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12 meses . . . $15-00 plata. 
6 m e s e s . . . $ 8-00 plata. 
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LOS INTERESES CATALANES 
Las Diputaciones de las provincias 
de Lérida, Gerona, Barcelona y Ta-
rragona, han verificado una reunión, 
en la que se ha acordado sostener 
una mancomunidad de intereses cata-
lanes, en beneficio general de la re-
gión, constituyendo al efecto una Co-
misión Ejecutiva que se encargue de 
dirigir los trabajos necesarios á f in 
de obtener los resultados que las Di-
putaciones se proponen. 
EL CENTENARIO 
DE JOVELLANOS 
El Grobierno está dispuesto á con-
ceder una subvención para las fiestas 
que en Gijón se organizan con moti-
vo del Centenario de Jovellanos. 
Estas noticias causaron en Astu-
rias gran regocijo, siendo mayor ca-
da día el entusiasmo porque las fies-
tas resulten con el esplendor que exi-
ge la esclarecida memoria del ilustre 
repúblico en cuyo honor han de cele-
brarse. 
A C T U A L I D A D E S 
" E l Mundo" de hoy en letras muy 
gordas: 
U N CASO SOSPECHOSO EN B A H I A 
A bordo del "Dan ia , " buque alemán 
que entró en puerto ayer, vi«ne un 
sirio con fiebre y otros síntomas del 
COLERA 
En Marsella se ha declarado también 
el terrible azote. 
"Con fiebre y otros síntomas del 
có lera . " 
¡Pero si precisamente el cólera da 
con baja temperatura y no con 
fiebre! 
" E n Marsella se ha descubierto 
" ' t a m b i é n " el terrible azote." 
" ¿ T a m b i é n " ? ¿Luego, ya está des-
cubierto aquí? 
Ustedes verán que es má.s terrible 
que el cólera mismo el ansia de pu-
blicar noticias espeluznantes, con fi-
nes económicos. 
" E l Popular," de Cárdenas, pe-
riódico cubano, reproduce lo dicho 
por " L a Discus ión" respecto" al 
"punto de vista cubano" y al "pun-
to de vista e spaño l " y lo que noso-
tros le contestamos, y luego añade 
por su cuenta: 
" E n efecto.. Apareciendo que cual-
quier clase de intervención america-
na se efectúa en bien y provecho tle 
Cuba y de los cubanos, es natural y 
lógico que los españoles no atentan 
contra la felicidad del país y de sus 
hijos, si ven con agrado, ó tan solo 
no so opongan, á cualquier intento 
de intervención, pues, como dice 
muy bien el DIARIO, no han de ser 
" m á s papistas que el Papa" los es-
pañoles. 
Estos, por nuestra inconaistenoia 
de opiniones característ ica, vienen á 
ser en Cuba la cabeza de twco en las 
adversidades de todo género que su-
fre la patria, poniendo á prueba el 
apasionamiento proverbial de los cu-
banos. Si levantan la voz contra pro-
pósitos interventores, es que lo hacen 
por su propia conveniencia, bajo el 
punto de vista español, "que no es 
el de los cubanos;" si. por el con-
trario, permanecen indiferentes ante 
una eventualidad semejante, es tam-
bién porque, ya por resentimientos 
ya por interés, les conviene la inter-
vención. v 
Y lo cierto es que la vida de la na-
cionalidad cubana ha de hallar su 
mayor apoyo, por "azones que es 
ocioso enumerar, en ios españoles, y 
que en situaciones de mayor ó menor 
ingerencia de los americanos en Cu-
ba, los españoles han de estar más 
considerados, han de verse más mi-
mados que ahora. 
Los americanos saben lo que vale 
el español como hombre laborioso, y 
no ignoran lo que representa en Cu-
ba. Ya de esto demostraron tener ca-
I bal coiu-epto cuando, á raíz de la ter-
minaciún de la guerra, en la primera 
intervención, ampararon al español 
contra los desmanes de la patriote-
ría. 
No ha3r más que ver la convivencia 
de americanos y españoles en empre-
sas de toda clase, el inteiés con que 
las casas americanas emplean, con 
preferencia á otros, el jornalero es-
pañol, que tan excelentes condiciones 
ha evidenciado en los trabajos del 
Canal de Panamá, sobrepujando á to-
dos en constancia en el trabajo, en 
frugalidad y en amor al orden, para 
advertir que el español obtendría de 
tsas situaciones indiscutible prove-
cho material. 
Y esto es .tan evidente como falto 
de fundamento el atribuir siempre á 
loa españoles una actitud hostil en 
cual quiera' tifa las situaciones políti-
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajo». 
Enfermedades del estomago, h ígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
. C 1940 26-1 J l . 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio más rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura pos i tvamenté . 
De vf>n»a en todas ¡as farmacias. 
C 2005 i 
Después de alsrnhas horas de 
constante agitación, un vaso de 
íerveza de LA T K O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
m m m nariz y oidjs 
J ÍEPTUNO 103 DE 12 á i , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
siilraB y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la mañna. 
C 1962 . J l . 1 
A D A P O L A 
2 O C T S • 
L A V A R A D E U N A Y A R D A D E A N C H O 
$ 3 - 6 0 
l̂ A PIKZA 32 VARAS Y MEDIA 
SOLAMENTE EN 
E L L O U V R E 
O'Hcilly 29. Teléfono A=2306. 
c 2172 alt v i y 
cas contrarias á la soberanía nacio-
nal de 'Cuba que pudieran sobreve-
n i r : contra el americano, por odio; 
y á favor ée\ americano, por interné» 
propio. O una cosa ó la otra. Porque 
nos estamos poniendo en ridícttlo con 
estos rasgos y actitudes de niños que 
no saben lo que quieren." 
Por lo visto estaba «n el error La 
Discusión: entre el punto de vista es-
pañol y el punto de vista cubano no hay 
diferencia alguna. 
Pero todavía va más lejos que E l 
Popular de Cárdenas, el Eco del Co-
mercio de Guanabacoa en su manera 
de apreciar la Intervención americana. 
Dijo La Discusión que los america-
nos vinieron á Cuba á ' * extirpar la fie-
bre amarilla, sanear el país, etc.', 
Y el Eco del Comercio de Guanaba-
coa, cine dirige el señor Armando An-
dre, le contesta de esta suerte: 
Vinieron aquí (los americanos) á 
derrochar 26 millones de pesos; á de-
jarnos entrampados, á enriqiuecér á 
una legión de contratistas aventureros; 
á sacar planos minuciosos de todos los 
rincones de la isla; á establecernos la 
ignominia del juzgado correccional; á 
engañar y deshonrar muchas señoritas 
cubanas; á construirnos carreteras de 
cartón .cuando pudieran ser de plata, 
á fabricar líneas férreas, como la de 
Triscornia, para realizar el contraban-
do á todas sus anchas, siquiera no ha-
yan llegado á utilizarse nunca, á ense-
ñarnos á rendir culto al peso de la man-
teca individual, no á la grandeza del 
espíritu, y á cantarnos en pro las de-
licias de la ley del divorcio. 
Pese, pues, el de La Nota del Día 
las dos series contrapuestas en el pla-
tillo de la imparcialidad periodística y 
luego exclame, si puede ó si quiere : " A l 
americano le debe el cubano casi todo 
lo bueno que tiene." 
Que las pese, que las pese y después, 
que vea La Discusión que no procedía-
mos como enemigos sino como verdade-
ros compañeros al llasmarle la atención 
respecto á la gravedad de las declara-
ciones de aquella "Nota del D í a " que 
parecía ser el prólogo de una i-ampaña 
interventora. 
¡me> |̂̂ ——— 
i! 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes: 
Economía 4. Teléfono A 2.243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
DOCTOR J O S E M/TrCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2017 J l . I 
* 
DE MATEMATICAS 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a , A I - ^ 
g e b r a . G e o m e t r í a y T r i g o n o m e 
t r í a , p o r c o r r e s p o n d e n c i a , . 
S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o y i 
e c o n ó m i c o . 
S e r e m i t e fo l l e to «¡rratis á q n i e n 
lo s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , A p a r t a d o ^ 
n ú m . 1 2 4 1 , H a b a n a . 
, K¿)>w<lt irtihn ^fctfla rrfíi.a'fo «^i.uA «Ai t/l» irt*» Awllft» 
C 1861. 22 Jn. 
De Castropol nos envían esta carta: 
"3 de Julio de 1911. 
Exemo. Sr. D. Nicolás Aivero. 
Habana 
'Muy Sr. mío, de mi mayor conside-
ración : 
Por esperar á decirte con seguridad 
el d ía de la inauguración del Monu-
mento á Vi l l ami l , no le escribí á us-
ted antes, pero casi podemos tenerla 
hoy de que tan ansiado acontecimien-
to se realice el 24 del corriente mes. 
A nadie de cuantos esta Comisión 
se cree en el caso de invitar, le es de-
bida como á usted la invitación, pues 
que si como Director del DIARIO DE L.V 
MARINA ayudó de manera tal al re-
sultado expléndido de la suscripción 
en esa Isla, no ayudó menos como Se-
cretario de la beneméri ta Junta que 
en esa ciudad inició y llevó á térmiuo 
aquella. 
Por no incurr ir en omisiones la-
mentables, dado que nos faltan algu-
nos datos, no invitamos á Centros y 
j personalidades que en toda la Amé-
rica española contribuyeron en mayor 
j ó menor grado al éxito de la suscrip-
I ción, y por eso no invitamos á Cen-
' tros y personas de esa Isla, que sabv? 
I esta Comisión lo que auxiliaron á esa 
de la Habana. Por eso deseamos que 
, en la persona que el DIARIO DE LA 
RIXA , decano de la prensa cubana, de-
signe, se consideren representados los 
R E L O J E S D E T O R R 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 
JOSE M. Z A R R A B E I T I A 
Mercaiem 10, Hato 
C 1947 alt. 15-4 J L 
periódicos todos de esa Isla que pres-
taron ayuda á nuestra obra, el Casino 
Español, el Centro Asturiano y las de-
más Sociedades que contribuyeron á 
la suscripción, y también los ind iv i -
duos todos de la Junta que se orgam. 
zó en esa ciudad, obediente á nuestro 
llamamiento, y para la que guardamos 
grati tud inextinguible. 
De usted con la mayor considera-
•oión, afmo. y muy atto. s. s. q. b. s. m. 
Por la Comisión: 
E l Presidente, 
Francisco G. de Paredes, 
Por nuestra parte, creyendo inter-
pretar los deseos de periódicos, Cen-
tros, Sociedades y Junta, hemos de-
signado para representamos y repre-
sentarlas á una persona de todos que. 
ridísima, araigada en el comercio, me-
recedora del respeto general y digna 
de representaciones tan honrosas: he-
mos nombrado á don Vicente Loriente. 
que ha tenido intervención directa, 
constante y ' eficacisíma en las cons-
trucción del monumento á la memoria 
del heroico marino español. 
Caso de reunirse todos los elemen-
tos citados para hacer designación, 
creemos que de buscar una persona 
que á todos agradara y que pudiera re-
presentarlos á todos, en el Sr. Lorien-
te recaería el nombramiento. En esta 
idea nos hemos inspirado, y á la vez 
que muy honrados con la atent ís ima 
carta de la Comisión gestora, nos sen-
timos orgullosos con nuestro Repre-
sentante. Opinamos que las dichas 
Sociedades pensarán como nosotros, 
á no ser que alguna de ellas quiera 
enviar á ton hermoso acto representa-




















L a A L E M A N A 
C 1996 J l . 
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D E F I E N D A S U D I N E R O 
E L C O R S E 
Í K A B O 
es el único que no importa 
que Vd. compre el modelo 
más barato, para que le du= 
re una eternidad, conservan» 
do siempre sus formas ele= 
gantes y correctas. 
¡No permita que le vendan 
otras marcas! 
Kxija que le vendan lo que 
Vd. desea.—De venta en los 
principales establecimientos. 
KABO CORSET Co. CHICAGO, 111. 
c 2064 alt 
J l . 5 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edicióo do la tarde.—Julio 21 de 1911. 
tBLu::-x..J.|-... •::r»"»n- m. 
BATURRILLO 
Eso es civismo 
Razonada y v i r i l es la actitud de 
los pomerciantes d é ] término de Pa-
los ó Nueva Paz, refutando manifes-
tftcionw hechas por la autoridad 
municipal y explicando los motivos 
que tuvieron ellos, y hasta los hu-
mildes aguadores, para cerrar sua 
establecimientos en señal de protes-
ta, no sólo contra el recargo provin-
cial, sobre las carnes, sino contra los 
arbitrarios impuestos por el Ayiuita-
miento á la expendición de bebidas, 
y permisos para mantener abiertas 
las easas en horas inhábiles. 
Ya en su oportunidad señalé la in-
^ r r e c c i ó n que se cometía anulando 
%H efectos de una malísima Iry, P T O 
f*y vigente—la del Cierre—y esta-
bleciendo privilegios para los que pu-
dieran pagar unos pesos más ; y ya 
indiqué que con esa medida se alen-
taba á los trasnochadores y se abría 
le puerta á vicios y escándalos, cuan-
do el deber de la autoridad es evi-
tarlos y contribuir á la morigeraVMDH 
de las costumbreK. 
TA señor Alcalde de Naieva Paz 
rectificó, dejando suspendido el arbi-
tr io ese. y el Ayuntamiento debe ha-
cer lo mismo con las patentes. íM 
todos modos, lo que esos comercian-
tes han hecho es lo que debe hacerse 
siempre: gestionar, hacer observa-
ciones, reclamar derechos, bncer pro-
testas, y lueyo decir al pa í s : "Se 
eomotía tal injusticia; alegué tales 
razones; me oyeron, ó no me oyeron ¡ 
la conciencia pública juzgue." 
Sí : callar y pagar: murmurar y 
no agotar recursos, vociferar v no 
exponer razones, es ó d^ cobardes, ó 
de pasionales. Fd derecho cívico se 
ejerce serena y resueltamente; para 
eso es la libertad civih 
Al doctor Pulgarón 
No, ilustrado compatriota: no me 
lastimó lo dicho por usted en "Fe-
dora ; " la intención noble de usted 
comprendí. En lo que no conreni-
mos es en la apreciación de los moti-
vos que hacen más eficaz una denun-
cia concreta de boinaz que las sendas 
parrafadas mías. 
Lóinaz. que es uno de los cubanos 
buenos, de los que me merecen gran-
des simpatías porque piensan honra-
damente 3" sienten hondo aunque se 
equivoquen é veces y den verdaderas 
pitadas; Tx>inaz, especie de Don Qui-
jote del cubanismo, enamorado de una 
Dulcinea fantástica, la libertad ab-
soluta de nuestro bello país, tiene en 
abonó de sus denuncias, en robuste-
cimiento de su personalidad y como 
supremo recurso de sugestión sobre 
las masas, la condición de general 
revolucionario. 
No rae duele eso, no tengo la me-
nor envidia ni el menor deseo de dis-
putar su popularidad a mi querido 
amigo el " h é r o e " .del Wajay; anoto 
simplemente el heclío, me lo explico 
como la cosa m&s natural del mundo 
en un país emancipado por las armas, 
y acabo por dar la razón al culto ar-
ticulista de "Fedora," <m cuanto á la 
efectividad de su acción inmediata. 
Además. Loinaz formula una de-
nuncia cada año. en asuntos de pal-
pitante actualidad, en>jiomentos de 
general espectación. El presrigio de 
su nombre, la naturaleza y oportuni-
dad fiel asunto, y la ansiedad públi-
ca, contribuyen á dar un valor in-
menso á su protesta. Tal vez he di-
cho yo diez veces lo mismo que él di-
ce acerca del mismo asunto, y no hay 
cuatro lectores que lo recnerdon. El 
periódico ee como la florecilla, que 
á las seis horas de cortada del tallo, 
es arrojada al polvo y arrastrada 
por el viento. Las masas quieren 
sensación, isiido. golpe de efecto; el 
tronido, la amenaza, lo nuevo y lo 
eontundente. y con intermitencias, de 
cuando en cuando, para no sentir la 
fatiga de lo repetido. 
Pero el periodista necesita laborar 
diariamente. Caen bajo su juris-
dicción diez problemas cada día. No 
escribe pensando enardecer, sino tra-
tando de enseñar. Le importa poco 
que el ladrón sea apresado y castiga-
do el asesino: lo que le importa es 
que ni se mate ni se robe. No tiene el 
menor interés en que caiga este go-
bierno ó suba aquel, en que haya ó 
no crisis, en que envejezca un Presi-
dente ó no complete su per íodo; lo 
que él desea es que se gobierne bien. 
Y para este periodista, que no busca 
popularidad, que no pide destinos, 
que si le ofrecieran un acta la recha-
zaría y si le brindaran con la Pre-
sidencia de la República se echaría á 
reir estrepitosamente, para este los 
nombre de los tranagresores no sig-
nifican nada, ni nada los aplausos de 
la galer ía ; lo importante es que aca-
ben los abusos, y en la sinceridad de 
la galería ni creyó ni creerá. 
Esta mi opinión, la de mi distin-
trui 'o comunicante es Otro: él entien-
de que la eficacia de ciertas denun-
cias se debe á que van contra el vi 
cioso, no contra el vicio; contra el 
criminal, no contra el crimen; á lo 
concreto de la acusación. Ojalá fue-
se así : á lo menos habría ja garant ía 
de que, una vez abusado un detenta-
dor y comprobado un delito, el pue-
blo se apar tar ía con horror del de-
lincuente. Pero no; el mismo exee-
crado hoy es enaltecido m a ñ a n a ; el 
que no es indultado materialmente 
en el presidio, es amnistiado en el co-
mité político; el vicioso suele crecer-
se después de la acusación y hacerse 
simpático después de la condena. A 
veces sale ídolo el que entró ladrón. 
A veces la hombría de bien result.i 
cualidad negativa para obtener la es 
timación de las gertcs. Por eso yo 
rara vez cito nombres de pecadores y 
hasta miro con malos ojos que otros 
lo hagan: temo por la mayor popu-
laridad y el mayor brillo del mismo 
á quien se arroja fango; bien así co-
mo se cubren de polvo, de "blanco 
de Kspaña ," de cualquier substancia, 
las prendas y las armas y los mue-
bles sucios, para que luzcan después 
como nuevos. 
La rehabilitación es más fácil en 
Cuba que el buen obrar; generalmen-
te viene sola y sin esfuerzo propio, 
por capricho de los volubles acusa-
dores. 
Por lo demás, estoy conforme con 
el doctor Pulgarón cuando dice: 
"Mucho, mucho lodo se lia arroja-
do en ^stos días sobre la pobre y des-
venturada sociedad cubana." 
De ahí mi eterno credo: arrojando 
lodo no se engrandece la conciencia 
pública; la pobre sociedad cubana 
necesita que se la inculque horror al 
vicio, amor á la justicia, culto al ho-
nor, para que no se haga en su torno 
el lodazal de la concupiscencia, y no 
vengan á hozar en él los unos y á 
removerlo para infeccionar el am-
biente los otros. 
Y punto, con un saludo de afecto 
y gratitud al doctor Pulgarón . 
.TOAQTTTN N. ARAMBURU. 
A g u a d e B o r í n e s 
Para nadie es un secreto que en es-
ta época de verano son más frecuen-
tes las enfermedades del aparato di-
¡gestivo. Hay un gran remedio. To-
mar el Agua de Borines. 
En toda farmacia ó restaurant V 






Ksta noche, á las nueve, visitará los 
salones dél Centro Asturiano el señor 
Fernández Vallín, Ministro de S. M. ( J . 
en Cuba. A la puerta de la easa so-
cial será recibido por el Presidente, se-
ñor Ivelán y la Directiva en pleno á 
cuyo efecto ha sido citada. 
En San Rafael 32 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios renitucidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
Nuestro distiguido amigo dos Josó 
Blanco, Presidente del entusiasta Club 
Gijonés, lia recibido la siguiente car-
ta: 
1 de Julio de 1911. 
Señor Presidente del Club Gijonés 
de la Habana. 
¡Muy señor mío: A l acusarle recibo 
de su atenta carta, con la que me re-
mite el generoso donativo de pesetas— 
das mil—que ese Club, que tan digna-
mente usted preside, ha tenido á bien 
otorgar para premios de los niños de 
las Escuelas Públicas de este Concejo, 
no puede por menos que hacerle pre-
sente á ese Centro, en la persona de 
usted, las más expresivas gracias, así 
como mi más efusiva felicitación, por 
tan indiscutible demostración de amor 
por la cultura de este pueblo. 
Y después de garantizarle que dicho 
donativo se distribuirá con arreglo á 
cuantas instrucciones me envía, apro-
vecho esta ocasión para ofrecerme de 
Uoted atento S. S. 
Q. E. S. M , 
D. Vclasco. 
Hoy comienza á anunciarse la subas-
ta de los aparatas de Rayos X y de 
ch tricidad médica con destino al De-
partamento " J o s é I n c l á n " de la Casa 
de Salud *' Covadonga." Se celebrará 
el día 15 de Septiembre ante la Junta 
Directiva. 
La Sección de Propaganda reorga-
nizó el Comité Directivo de su Delega-
ción en Pinar del Río, designando pa-
ra ocupar los cargos de Presidente y 
Vicepresidente á los señores Manuel 
Sánchez Ucio y Luis Candas Díaz, 
respectivamente. Sea enhorabuena. 
L O S D E A V I L E S 
Primero se llamaron avilesino.s; lue-
go dijeron que eran de villa-ensueño; 
ahora Ilámanse los de San Agustín, pa-
trón santo que fué, es y será de la vi-
lla-ensueño de Aviles, m cronista es 
el que lanzó este título que gustó á 
todos y todos lo proclamaron por una-
nimidad. Minchas gracias. 
Anoche, como á las once, vió el cro-
nista á los de Aviles rodeando una me-
sa de un café, reunión que presidía el 
canciller de hierro de la villa, don Gre-
gorio Alvarez, que no pasa de los se-
tenta aunque vengan cuarenta años 
más con su San Agustín y todo. E l cro-
nista se acercó y Lalo Fernández, avi-
lesino y asturiano y guajiro todas las 
horas del día y de la noche, di jóle lo 
que leeréis: 
La reunión de los avilesinos celebró-
se arriba, en el Centro. Tenía por ob-
jeto organizar la fiesta que este año ce-
lebraremos en honor de San Agustín, 
patrón de la tierra querida. E.vuso 
decirte que presidió don Gregorio. Na-
turalmente. Y ofició de Secretario 
Pepín Cueto. 
El primer acuerdo fué admirable y 
tomado por unanimidad y coreado por 
una ovación: Nombrar Presidentes de 
Honor á don Sabás Emilio de Alvaré 
y á don Orescorio Alvarez. presidentes 
muy honorables de los años anteriores. 
Luego pasamos á designar la Comisión 
de Fiestas: Presidente: don Víctor 
Echeverría, (aplausos). Y vocales á 
estos señores: 
José Cueto. Rafael Fernández, Ciri-
lo Alvarez. féestittttó Alvarez, Loren-
zo Alvarez de la Campa, José Ramón 
•Mañiz. Florentino Alvarez, Víctor 
Campa. Ja-é Rodríguez, Isidro López 
Toca. Más aplausos. 
Y al acto, que fué cordialísimo. asis-
tieron casi todos los avilesinas que vi-
ven en la Habana. La comisión orga-
nizadora comenzará los trabajos de or-
ganización de la fiesta que será bri-
ll.inte y se celebrará en los lindos jar-
dines de " L a Tropical ." Salgo para 
el lindo jardín . Voy á tomar sitio. 
Se<rún me vayan diciendo lo iré co-
municando. 
su conducción gratuita, pues 'bastará i 
soLilncntc la exhibición del recibo 
acreditativo de hab^r abonado el im-
¡xirtc del almuerze. 
Én las noches del sábado y domin-
go, se iluminarán los salones del Cen-
tro, así como su fachada, disparándose 
en la noche del sábado alternativamen- i 
te varios palenques. 
En la mañana dél día 23 y á las 
a M'., S" disparar¡'n varios cVipina-! 
zos y asi sucesivamente hasta las diez 
de la mañana. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRO 1 
Kn las elecciones celebradas el do-
mingo 16 del mes actual por la Asocia- , 
ción Vasco Navarra de Beneficencia,' 
para renovar reglamentariamente par-
te de la Directiva, fueron elegidos los 
s( ñores siguientes: 
Presidente: Angel García Huerta; 
Vicepresidente segundo: Domingo Cor-
tacta y Mendoza; Tesorero: Jo*á Ga-
llarreta Llano; Secretario: Domingo 
Arruza y Torre; Vicesecretario: Juan 
Bengoechea Uribe. 
Vocales: señores Luis ücelay Mar-
eoida. Angel G. Huerta y Porna.ris, 
Francisco Goñi antisteban, Tomás Mi -
chelena Llaguno, Esteban Tsasi Orúe, 
Ramón Otermín Aguirre. Pablo Ben-
guría, Juan Gaubeca Muruaga, Do-
mingo Nazabal Larrinaga. Gregorio 
Otaola Unánue, Francisco Alvarez Ar-
k.tutz, Germán Gómez. Modesto Pérez 
Vidaurrutu. Lorenzo Huarte, Domin-1 
go Fernández Velasv'o. Domingo Isasi 
Orúe. Venancio Crquía Tornaque, La-
ido Bustillo. Paulino Gorostiza y Sasia. 
Sea enhorabuena. Deseárnosles gran 
acierto en el desempeño de sus cargos. 
(^^DtDAD Y ÜeKQMlA 
Los viajeros que saben comprar 
los equipajes en " E l Lazo de Oro ," 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Esos equipajes son cómo-
dos y económicos. ¡No los hay me-
jores! ¡Hay que ver los . . . y com-
prarlos ! 
Después de los brillantes exáme-
nes de Junio, ha reanudado sus ta-
reas este Colegio (Amistad 83-87), 
con el mismo esmero que le es carac-
terístico. Constituyen su especiali-
dad: Matemáticas. Inglés y Castella-
no. El inglés se aprende tan perfec-
tamente como en Nueva York. Quien 
desee convencerse, visito esta clase, 
de dos á tres. Los párvulos apren-
den á leer pronto y sin deíeelos. Se 
practica la calistenia y gimnástica 
respiratoria con niños débiles. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
La Comisión eneargada de llevar á 
cabo los trabajos del almuerzo campes-
tre que se llevará á efecto el 23 del ac-
tual, tomó los siguientes acuerdos: 
Que dicho almuerzo tenga lugar á 
las 12 en punto, hora inglesa. Que en 
el paradero del Ferrocarril de Puen-
tes Grandes se sitúen seis guaguas pa-
ra conducir á los asociados desde dicho 
paradero á La Tropical. Que es re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo para la admisión en el al-
muerzo. Se nombraron á los señores 
Rivera. Trabadelo, Sagué, Pola. Er-
nesto Suárez y Llarena de Comisión de 
puerta, así como á los señores Casulle-
ra, Fernández y Cabezas para enten-
derse con todo lo referente á las gua-
guas en el paradero de Puentes Gran-
des. Queda cerrado definitivamente el 
plazo de inscripción para concurrir 
al almuerzo el viernes próximo á las 
diez de la noche, suplicando á toda 
persona que tenga á su cargo algún ta-
lón de recibos, lo remita al Secretario 
señor R. Benítez antes del sábado. 
Se ha. iniciado una lista para todos 
los que quieran concurrir á dicho al-
muerzo en automóvil, siendo el precio 
de la conducción á " L a Tropical" des-
de el Centro, con su vuelta correspon-
diente después del almuerzo, de $1.25 
por persona. 
Las guaguas estarán al servicio de 
los asociados desde las nueve de la ma-
ñana en el referido paradero de 
Puentes Grandes hasta las 12, y des-
pués desde, las dos hasta las cuatro en 
" L a Tropical" para conducir á los 
concurrentes al almuerzo al referido 
paradero de Puentes Grandes, siendo 
m m i v 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía L A C E N T K A L , Aguiar y Obrapía. 
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La Exposición de Bilbao.- Dimisión 
del Comité.—Nota oficiosa. 
Bilbao 5 
El Comité organizador de la pro-
yectada Exposición bilbaína ha cele-
brado reunión esta tarde. 
El debate fué amplio y muy labo-
rioso, t ra tándose en él puntos de ver-
dadera importancia, cuyo resultado 
ha sido la dimisióón del Comité en 
pleno, incluso la del Alcalde, que, á 
la vez. ha dimitido el cargo de presi-
dente de la Corporación popular. 
A l saberse la determinación adop-
tada por el Comité, se han hecho 
muchos comentarios. Unos atribuyen 
esta decisión á diferencias políticas, 
pues desde el primer momento la coa-
lición republicana-soeialista, que tie-
ne la mayoría en el Ayuntamiento, 
mostró tendencia á tener también ma-
yoría en la junta organizadora de la 
Exposición. 
Esto produjo disgusto en los otros 
elementos que integran la corpora-
ción municipal, creándose desde en-
tonces gran corriente contra la Expo-
sición proyetada. 
ín t imamente , el Comité, sin tener 
en cuenta que el proyecto no estaba 
aprobado aun por la junta municipal, 
sin esperar á que la Diputacióji nom-
brase representante, procedió á la 
designación de altos cargos, repar-
tiéndolos entre individuos do su seno. 
En el Ayuntamiento y en la Dipu-
tación levantó grandes protestas la 
determinación del Comité, censurán-
dose igualmente en " L a Lucha de 
Clases," periódico socialista, esto» 
acuerdos. 
Se cli^e, además, que el Goberna-
dor tiene una carta del señor Canale-
jas, dieiéndole que no daría la sub-
vención si la.s asociaciones obreras so-
cialistas no prestaban apoyo al pro-
v é e l o . , 
- Los bilbaínos consideran fracasada 
la Exposición. 
Bilbao fi 
El Comité organizador de la Expo-
sición ha facilitado á la prensa una 
nota oficiosa de la reunión celebrarla. 
Explica en ella los trabajos que ha 
realizado, entre ellos el presupuesto 
de la Exposición, calculando los in-
gresos del Estado, provincia y Muni-
cipio en seis millones de pesetas, des-
pués de los gastos de las obras y de 
otros que se real izarán antes de, la 
apertura. 
Los gastos de la explotación los es-
tima el Comité en un millón de pese-
tas, próximamente igual á los de in-
gresos por todos conceptos. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Parí» y Escuela de Viana 
Especialidad en enfermpdnd.s de Nariz, 
Gargrama y Oido 
Conaulta» de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2025 j ] , i 
1-a nota termina en la siguiente 
forma: 
" E l Comité, teniendo en cuenta los 
alaeMes de que ha sido objeto en su 
gestión por parte de divers-is ^ y ^ ^ -
tos de la Diputación y Ayuntamiento, 
y después de hacer constar su protes-
ta por las inexactitudes vertidas por 
algunos diputacios de la corporaeióu 
provincial; teniendo en cuenta que 
necesita de toda la confianza de am-
bas corporaciones para llevar á cabo , 
con decoro su cometido, anuncia la di- i 
misión de los cargos de los individuos 
que le forman, para que el Ayunta-
miento pueda imprimir al asunto la 
marcha que crea más 'conveniente y 
encargar de la empresa á quienes 
cuenten con su franco y decidido 
apoyo." 
Ea centennrio de Venezuela en Ma-
drid.—Coníorencia — Un banquete. 
Telegramas. 
• Madrid 5 
Para conmemorar el primer cente-
nario de la independencia de Vene-
zuela, celebróse esta tarde en la 
Unión Ibero Americana una intere-
sante sesián. dedicada á honrar la itio-
moria del caudillo de aquella empre-
sa Simón Bolívar. 
Comenzó el acto con la interven-
ción de cultos escritores: Villaespesa, 
que leyó unas sentidas cuartillas en 
prosa ;"Lasso de la Vega una delicada 
poesía, y Alcaide de Zafra dos poe-
sías de poetas americanos: Alejandro 
Carias y Andrés Bello. 
El Ministro de Venezuela, don Pe-
dro César Dominici, hizo un discurso 
elocuente y sentido. Tras de ensalzar, 
en bellos párrafos, la pujanza y con-
diciones de la raza española, desen-
trañó admirablemente la figura de 
Simón Bolívar, desde el 24 de Junio 
de 1783, fecha de su nacimiento, has-
ta la de su muerte, en Diciembre de 
1830. Habló de su infancia y ele sus 
maestros, refiriendo, entre otros de-
talles, el suceso de Aranjuez, en don-
de, jugando á la raqueta con el Prín-
cipe de Asturias, luego Fernando V i l , 
le hirió con el volante en la cabeza ¡ 
presagio, según cuentan, del gplpe 
que más tarde había de darle en lo 
más preciado de su corona. " E n aque-
llos mismos jardines, ante la estatua 
de Minerva, noble y austera, le sugie-
re la idea de la emancipación de su 
patria. Y más tarde, en sus viajes por 
Francia é Italia, se afirmó esta idea 
en su mente, y ei%el Monte Sacro de 
Koma, en un transporte de su espíri-
tu, coge las manos de su amigo Rodrí-
guez, y jura ante el firmamento con-
sagrarse á la libertad de la Patria le-
jana." 
" H a b í a i s creado—exclamó — ca-
chorros más allá de los mares. ¿Cómo 
podíais ex t rañaros que al desarrollar-
se rugieran, libres, habiendo hereda-
do la noble altivez, la heroica fuerza 
y el ansia de libertad del león espa-
ñ o l ? ' " 
" Y o no creo—continuó—que Espa-
ña se mostrara inepta en la coloniza-
ción de América : sus errores fueron 
los errores del tiempo y del espacio; 
nos dió lo que tenía su civilización y 
su raza. 
" E n plena juventud le envía á 
Bolivia á Londres la Junta revolucio-
naria, con la misión del gestionar 
apoyo en Tnglatera, y catequiza al 
general Miranda, que se pone al fren-
te del movimiento, estallando la gue 
rra. El fracaso de la dirección de 
Miranda, que le lleva á la capitula-
ción, indigna á Bolívar, que lanza un 
manifiesto, escapando milagrosamen-
te de las sangrientas manos de Mon-
teverde, el auxiliar de Miranda, y 
marcha á Colombia, donde realiza 
una brillante campaña. 
"Xombrado brigadier, inicia l i 
campaña defensiva que asombró al 
mundo, con su estrategia maestra y 
su valor denodado, venciendo á tanto 
t i tán español de la expedición del 
ilustre general Morillo. 
" L a entrada de Bolívar, triunfan-
te en Quito. Bogotá, Lima v Caracas, 
fué una ruidosa consagración del hé-
roe. 
" B o l í v a r fué un poeta de la espue-
la, que persiguió constantemente el 
romance heroico de la indepen-encia 
americana. Los pueblos americanos 
que él formó, sólo después de la 
muerte de Bolívar se separaron ¡ 
unión que ahora añoran, ante el peli-
gro del monstruo yanqui que los ame-
naza. Bolívar, penetrando en los tiem-
pos, previó el peligro profét icamente. 
" T r a n grande como su valor y pe-
ricia mili tar es su saber po l í t i co , y se 
destaca notablemente como orador. 
" A l tener noticias del asesinato de 
Sucre, exclama con elocuencia y sen-
tido político grandes: " ¡ S a n t o Dios! 
¡Qué han hecho! ¡Han derramado la 
sangre de Abel I " 
" Pocos hombres han gozado 
de la popu la r idad v del amor H TO 
e w >lívar fué pueblo 
enaltecido 
noce, sin embargo,, todas las B,.,, . 
zas, y cutre ellas la mus grande rtílf 
das: la del sufrimiento, la ingratit a; 
de los hombres. ' -
" l ' n a noche el motin estalló y • 
que salió victorioso, no se le ¿ j ^ J W 
que tras aquel populacho estab 
Kp lo clc. 
ambioi¿n 
hombres poderosos que a é 
bían todo, y á quienes la 
desataba con furor, que no 
hasta que se impusiera. 
" Kn vista de los sucesos, y 
••vitar la guerra civil , renuncia ¿J? 
rosamente Bolívar al Gobierno, ¿5 
rendiéndose con e-tas palabras- e' 
•'Nunca, nunca, os lo juro, ha m!ln 
"ehado mi mente el sueño de lVmos" 
••inventados por los (pie quieren per 
"dernie en vuestra opinión." y $ | 
minaba su Mensaje, con estas otras-
" T u nombre de Colombia os pido d i 
"permanezcáis unidos para no mata/ 
- á la Patria." 
" C u z m á n y otros partidarios le 
invitan, en vbta de lo crítico do la¿ 
circunstancias, á (pie imite U c6hd| | 
ta tic Napoleón, y él contesta ̂ x\% 
'•profiere el t í tulo de libertador 4 
"ninguno ot ro ." 
"Gravemente enfermo, exclama: 
".Mis votos son por la felicidad y con! 
"solidación de la Patria; si mi muer-
" t e consigue (pie no se altere la paz 
" b a j a r é tranquilo al sepulcro." ' 
"Los españoles de Kspaña deben 
considerar á Bolívar como cosa pro-
pia; consagrarlo á su memoria,, y 
con su nombre, cual clámide de púr. 
pura., debemos cubrirnos á la hora de 
las tristezas y en el momento del 
combate. Une Bolívar sea, en fin, co-
mo dos brazos gigantescos que rodeen 
á- España y América, y vayan acer-
cando lentamente sus pechos, hasta 
confundirlos en un coló corazón." 
Una prolongada ovación de la dis-
tingui la concurrencia (pie llenaba el 
local acogió las últimas y bellas pala-
bras del señor Dominici. que fué feli-
j citadísimo por su magnífico trabajo. 
Fl Redor de la rniversidad. señor 
: Conde y Luque. como Vicepresidente 
, de la Cnión Ibero-Americana, puso 
remate al acto con discretas palabras. 
Madrid 6 
Segunda parte del acto anterior, fué 
el banquete que s e celebró anoche en 
e! restaurant Inglés de la calle de Sp. 
villa. 
Ocupaba el centro de la mesa el 
Ministro de Venezuela, don Pedro Cé-
sar Dominici. á culos lados tomaron 
asiento don Luís Armiñán y don Luis 
Palomo. 
! Entre los invita los figuraban di-
plomáticos, literatos y periodistas, 
como los señores Barilari y Kneiso, 
secretarios de la legacioi argentina; 
el notable escritor argentino don Ra' 
fael Padilla ; el Deún de la Catedral 
de ('ara( i s den Pieir 'o Arteaga y f>> 
el sabio sacerdote don - l e^ Vicentn f 
- 1,a molla 1 I 
Dominsro') y Areaga (don Manuel.W 
Cónsul de Pspaña en La (¡uaira. señor 
García Ontiveros: los señores Miguel 
del Val. Pando v García del Valle. Vi-
llaesnesa. Machado 'don Manuel.• 
I Verdier. Guerra (corresponsal de "H 
| Giornale d"Italia/-> Celada. Becker, 
i Alcaide de Zafra. Oncea. Lasso déla 
Vega, Rodríguez Santamaría . Barro-
so. Ortega Morejón. Blanco-Eomboua. 
L61 62 Moya y otros. 
No hubo brindis: al destaparse e¡ 
champagne el señor Dominici dió iin 
" ¡Viva E s p a ñ a ! . " que fué calurosa-
mente contesta-lo. así como otros S 
Venezuela, á las repúblicas hispano-
americanas y á la raza latina. 
Madrid 6. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Venezuela trasmitió ayer déS Î 
Caracas el si^niente cablegrama p 
Ministro de Estado del Gobierno ^ 
España: 
" E l congreso boliviano saluda á ia 
gloriosa Pspaña en el primer cente-
nario de la nación venezolana,. man1' 
festándole que se enorgullece de m 
ber heredado las virtudes del pUffci 
ibero, entre las que descuellan el amo 
á la patria y á la libertad.—(•Fii^| 
do.)—El ministro de Relaciones vm 
riores y Presidente del Congreso, « | 
A. M a t e o s . . 
PI Ma'-A este despacho contesto 
qués de Alhucemas con otro, c 
do en los siguientes términos: 
oncebi-
" E l Gobierno de S. M... en nomg 
de la nación española, agradece V l g 
mente á vuecencia el saludo del 0 
greso boliviano y hace votos Para 
un glorioso porvenir corone la g 
de ferviente patriotismo y amor ^ 
libertad de la noble nación ^ ^ - J 
na y de las demás representadas 
aquella Asamblea." 
Dr. Fél ix P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á S. 
Sol 56, alios.—Telf. A-3370 
7S90 26-4 J l . 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta* d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2037- J l . I 
Unica premiada en la Ex-
posición de Oliicago 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
IC B P111: S E N T A N T E S 
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D I A K I O D E L A MARINA.—Kdiciío de la, tarde.^r-Julio 23 de 191.1 
U HISTORIi 
Ei Brigadier de la Armada 
e s p a ñ o l a don T o m á s de 
Geraldino. 
El haber muerto comhaticndo •como 
un bravo so'bre la cubierta del navio 
qne mandaba a] rechazar -un aborda-
jo (.oBtra los ingeses, le hace merece-
dor á un perpétuo recuerdo entro lo* 
marinos, puesto que como tal . murió 
heroicamente luchando en la mar; sea 
cualquiera el resultado del •combate en 
¿mié cumplió como bueno dando la vida 
en la defensa y por el honor de su Pa-
tria. 
Nació en Jerez de la Frontera por el 
afio de 1755, perteneciendo á una fami-
lia noble y acomodada; y aficionado á 
la Marina desde muy niño, sentó plaza 
on el Departamento de Cádiz el 5 de 
Junio de 1770, dando principio 'á sus 
servicios en la carrera. 
Sus ascensos los tuvo en las fechas y 
por el orden siguiente: 
El de Alférez de fragata el 22 de 
Noviembre de 1773, Alférez de Navio 
el Ifi de Marzo de 1778, Teniente de 
Navio el 27 de Mayo de 1780, Capitán 
de fragata el 16 de Septiembre de 1781. 
Capitán de Navio el 21 de Diciembre 
do 1782 v Brigadier el 5 de Septiembre 
de 1795/ ' 
El resumen de los servidos que eons-
ta en su historial, dice que estuvo em-
barcado de SV;balterno en Europa, cin-
co años, once meses y cuatro días, y en 
América, cinco años, seis meses y once 
días. 
En su tiempo de Subalterno hizo el 
corso en el Océano y el Mediterráneo, 
y fué á la América Septentrional coa 
transporto de tripulaciones. 
Se halló ^n el año de 1775 en la ex-
pedición de Argel, con el paquebot 
Cruornizo, perteneeiente á la escuadra 
de don Pedro C^stejón. y allí fué comi-
sionado por el General en una lancha, 
para el reembarco de la tropa, que se 
verificó enmo es sabido bajo el fuecro de 
los enemigo1?, conduciéndose eon peri-
cia y bizarrría. 
Luego dio convoy con una fragata de 
(faéfra á varios transportes que fueron 
á América, y después á dos (T-P pasa-
ron á Italia con luciendo caudales. 
Estuvo embarcado en la Escuadra 
del G'metvd don Miguel Gastón é hizo 
onn olla la camnaña del Canal de la 
Mmoha en 1779. unida á don Luis de 
Córdova: después tuvo destino en una 
división míe mandó el Jefo don Isrnacio 
Ponee sobre la costa de Cantabria; 
feüflido más adelante al írrueso de la 
Armada de don Luis d^ Córdova. entró 
en O'idiz. hizo dos salidas á los cabás 
dé Santa María y San Vicente, v en 
vr:i d^ ollas apresó el Gran convoy in-
gles de cincuenta y cinco velas, que-
dando por último en una división Cfue 
encaba al Oeste del Estrecho. 
Concnrrió al blooueo de Gibraltar 
embarcado on un .irib^qne. como pri-
mer A''nd?nte de la Mayoría de aque-
5]íi F s ' u H r a . y de Mavor á las órdenes 
del Jefe don Antonio Parceló estuvo en 
varios buomes á que transbordó su Ge-
n^-al r n el fondeadero de Algeoiras; si-
guió á las órdenes de don Antonio Val-
cárool que sustituyó á aquél. 
Hallóse en cinco acciones qae sostu-
vieron las lanchas •oañonéras y bom-
ba rderas con la Escuadra inglesa fon-
deada en Gibraltar, nuo cada una duró 
más de tres horas, y fueron mandadas 
y dispuestas por don Ventura "Moreno: 
diez y ocho más en las mismas oontra 
las fortificaciones y í-ampam^ntos. al-
gunas que mandó el mismo General y 
otras don Gerónimo de Pueras, todas 
bajo muchos y activos fuegos de aque-
lla plaza, tanto en las nue se empren-
dieron de noche, como d^ día, y en dos 
Ocasiones más. mandando las lanchas 
cañoneras; desmiés estuvo de Seerundo 
en la, batería flotante Príncipe Carlos, 
OOn la que atacó la ^Iflza de Gibraltar. 
permaneciendo en ella basta la mañana 
del siguiente día. que se verificó el ata-
"ue. en one le mandaron abandonarla, 
después de estar incendiada por varias 
partes y de haberse salvado toda la gen-
te que la tripulaba. 
Seguidamente se le dió destino en la 
Escuadra del General don Juan de 
Lángara, que en combinación con la 
francesa del Conde de Esteing debía 
pasar á América, y concluida la gue-
rra contra la Gran Bretaña el año de 
1783, pasó al Ferrol bajo las órdenes 
dé) Teniente General don Antonio 
Osorno, mandando el navio San Per-
; ) a » ^ y en aquel Departamento tomó 
el mando del SanSebasfián pertenecien-
te á la Escuadra del Teniente General 
don José ¡e Córdova en la que Wzo las 
tres campañas de instrucción y de 
pruebas en el Océano y en el Medite-
rráneo. 
inventó Geraldino por este tiempo 
una cocina de hierro con ventilador y 
alambique para poner dulce el agua 
del mar. mejora que se mandó utilizar 
en la Armada por Real orden de 8 de 
Enero de 1790. 
En el mismo año le fué concedido el 
mando de la fragata TAchir, con la que 
pasó al Callao de Lima con azogues; 
estuvo á las ófdenes del Virrey del Pe-
rú conduciendo personal, víveres y per-
trechos, y después de estos transportes 
verificó el reconocimiento de las cos-
tas en la extensión desde Chile <á Pana-
má, como Comandante más antiguo de 
aquella marina miéntra.s estuvo allá, y 
en 179-i. vino con registro á Cádiz, de 
donde pasó á mandar los Arsenales del 
Ferrol, que sirvió dos años, confirién-
dr^olo en 1796 el mando del navio San 
Nicnh'/s, que pertenecía á la Escuadra 
del General don Juan de Lángara qiue 
operaba en el Mediterráneo. 
Pasó con tal motivo á Cartagena en 
donde tomó el mando del ya menciona-
do navio, con ol cual, y en la propia Ar-
mada, mandada por el General don Jo-
sé de Córdova. salió de Cartagena para 
el Océano y se encontró en el combate 
que la misma Armada sostuvo contra 
la inídesa del Almirante Jorwis sobre 
el cabo lo San Vicente el 14 de Febre-
ro de 1797. 
Allí, en el general desorden do nues-
tra Escuadra, el bizarro Pricradier Ge-
raldino, acudió con pl navio de su man-
do á donde era más violenta v desespe-
rada la lucha; y drspués de haber sos-
tenido con heroicidad el fuego contra 
fuerzas infinitamente superiores, al re-
chazar el abordaje do uno de los navios 
insdeses. de los tres ó cuatro que le ata-
caban, al frente de sus marinos y sobre 
la cubierta de su navio, cayó muerto 
gloriosamente en ol combato personal 
sostenido contra varios soldados y ma-
rineros ingleses, gritando al recibir los 
crol pes mortales: No rendirse hijos 
ímffg¡ fuego y á ellos, ¡vira España! 
Cayó así. como un guerrero pundo-
noroso y bravo, terminando su carrera 
con la vida del valiente Brigadier don 
Tornas de Geraldino. á los cuarenta y 
tres años do edad, cuando todavía po-
día I W i r á los más altos puestos por 
su bollante historia y su juventud; 
«dendo esta muerte tan prematura, una 
verdadera pérdida para la "Marina de 
guerra Española y para la Patria, que 
conservará siempre el reemerdo de los 
que saben sucumbir peleando por su 
gloria y en su defensa. 
MANUEL D I A Z Y RODRIGUEZ. 
Impresiones de un tendero 
vulgar, algo poeta. 
E s t a muchacha tan hermosa, tan fresca 
que se la creyera formada de espumas y 
péta los de rosas y que tan de m a ñ a n a 
oatra en la tienda, ¿por qué en voz de 
ío que iplde no me ordena templar ol laúd 
y entonar para ella cien trovas de amor? 
Mé acerco galante, con un madrigal en 
los ojos. 
— ¿ T i é n e n ustedes encajes finos? 
— S I , señorita . 
I — U s t e d me hace eí f a v o r . . . ? 
| —Ahora mismo .—Sol í c i to corro en busca 
! de lo que la joven quiere, con lo que estoy 
1 de vué l ta en un vuelo. 
Mientras ella, im-onsciernte del daño que 
causa—porque e n m a r a ñ a lo que ha dé cos-
tarme caro ordenar—revuelve con sus ma-
nos resrordetas, los encajes, yo lÉt contem-
plo muy á mi sabor, y 'como el poeta os juro 
"que la Joven parec ía hecha de ra«o, 
de nácar, de jazmín y terclopHo." 
Hermosa, hermosa en verdad ca la mu-
chacha. Siii duda acaba de salir del baño 
porque trasciende & frescura su cuerpo. . . 
•Con el fin de ayudarla en tan importan-
te tarea, introduzco mis manofe pecadoras 
en la m a r a ñ a que la l indís ima ha for-
mado. Y estas mis manos un poco gran-
des, que al lado de las suyas resultan ga-
ñanescas , tropiezan m á s de una vez con 
las ducales de la hermosa, que han puesto 
hecha una lás t ima la gaveta de mercancía . 
Mas cuando ya fatigada de la Infructuo-
sa labor levanta sus ojos—que miran nos-
tá lg icos como los de las heroínas de las 
leyendas orientales—y los clava en mí, me 
aso-nVbra ver su cara de angustia y me ad-
mira m á s que tanta aflicción sea motivada 
por un dibujo de encaje que no aparece. 
Con unas cuantas vulgaridades, preten-
do consolarla ofrec iéndola otra randa que 
considero m á s fina 6 m á s bonita, aunque 
de mejor gana la diría esto 6 cosa que 
se lo pareciera: • ; 
—Mira, preciosa; déjate de niñerías, d é -
jame mirar tus manos, cansadas en una 
tarea inútil , y deja que tus ojós me miren 
atentos y se adormezcan luego poco á poco 
mientras en tus oidos dejo caer un raudal 
de ternuras que prisionero llevo en el a l -
ma. . . 
Mas, este desfogue de lirismo muere en 
agraz, porque la bella, defraudada en sus 
esperanzas de hallar lo que busca, se aleja 
airosa, cimbreante, sin pensar que tras 
sí deja un corazón angustiado, un puña-
do de cenizas de otras tantas i lus iónes y . . . 
una m a r a ñ a de encajes que ¡Dios de mi-
sericordia! da dolor contemplar. 
Florisel. 
LO QUE DAN AHORA 
Siendo yo niño Inocente 
—y no digo ch iqu i t ín 
porque aun en un ca lcet ín 
m é escondo divinamente 
sacaba siempre al balcón, 
cuando los Reyes llegaba;1, 
his botas y me dejabfl'i 
Juguetes, cromos, turrón, 
caramelos amarguillos 
en cajas muy reboní tas 
y otras cosas exquisitas 
que encantan á los chiquillos 
Hace un año, al recordar 
lo que en otra edad mejor 
me regalaban Melchor 
y Gaspar y Baltasar, 
huyendo de. mi mujer 
para evitar chirigotas, 
puse al balcón unaé botas 
que me acababan de hácer. 
¡Oué dicha! Cerré ligero 
el ba lcón; me ful á a c o s t a r . . . 
¡T me encontré al despertar 
la cuenta del zapatero! 
José Rodao. 
EMBALAJES NOCIVOS 
— i No sabe que han prohibido envol-
ver comestibles con papel impréso 
— ¿ P o r qué , 
—Porque se ha comprobado que la li-
teratura de ahora es muy malsana. 
El taire cortés 
L a c o r t e s í a es una de las ciencias m á s 
út i les en la vida social. 
B l hombre cortés es modesto, sencillo, 
discreto, comedido y honesto. Como siem-
pre e s t á pronto á servir, cosecha amigos 
en todas partes, y cada cual se apresura 
á' servirlo á sü turno.' 
E l hombre cortés trata de no contrariar 
nunca á nadie, de no ajar ninguna opinión 
y no herir susceptibilidades. Observa mu-
choí habla poco; cuando habla lo hace con 
sencillez y nunca interrumpe á nadie. 
Cuando conversa, su voz no es tan baja 
que haya que hacer esfuerzos para escu-
charle, ni tan alta que canse con su reso-
nancia. 
Entretiene á cada uno con lo que mejor 
sabe ó con lo que m á s afecta, y nada aven-
tura delante de personas que no conoce. 
No ambiciona u.irse brillo, sino agradar; 
«vi ta la parada de «I mismo y dedica su in-
genio á hacer brillar el de los demás . 
E n sus conversaciones ni es rigorista ni 
licencioso. 
Huye del pedantismo, se abstiene de c i -
tas griegas y latinas y discurre muy r a -
ramente sobré polít ica. 
Se muestra benevolente sin adulación, 
sincero sin rudeza, se preocupa de no ofen-
der á nadie, usa discretamente de la bur-
la, nunca de la maldad. 
Acepta gustoso la contradicc ión y, cuan-
do discute, no disputa. 
Su traje es sencillo, pero siempre de buen 
gusto. H u y é de la excentr ic idád que con-
fina con el ridículo. 
Sin ser jugádor, conoce m á s ó menos to-
rios los juegos y e s t á s i empré dispuesto á 
•-upar él sitio de un jugador que hace 
ilta para una partida. 
K ) horabrf cortés lo ep sobré todo con 
'as mujeres, cua le squ iéra que sean. NO se 
muestra cón él las ni demasiado sól íc i to ni 
sobradamente galante; es natural en sus 
atenciones. 
Xo atrepella con su charla á las g é n t é s ; 
pero tampoco es de üna altivez ridicula. 
Tanto en palabras como en acciones, es 
hónes to en toda la acepc ión de lá palabra. 
CORREO EXTRANJERO 
E l primer "Dreadnou^-ht" austríaco 
Viena, 28. 
La botadura del primor acorazado 
tipo ' 'Dreadno' i i i í l i t" austriaeo, se ha 
verificado en Trieste eon toda solem-
nidad. 
E l Archiduque heredero Francisco 
I-ViKindo representaba al Emperador 
y Rf\v. 
También estaban presentes nume-
rosos miembros de la Familia Impe-
rial , el .Ministro de Negocios Extran-
jeros. Aehrenthal; el Jefe del Esta-
do Mayor y Delegaciones de los Ga-
binetes de Viena y de Budapest. 
El almirante Montecuccoli, gene-
ralísimo de la flota, pronunció uri 
discurso. 
Contestóle el Archidufcne heredero, 
que dijo, entre otras cosas, lo que 
sigue: 
*'Otros buques análogos seguirán 
á éste en nn desarrollo progresivo. 
Nuestra flota será puesta á, la altu-
ra que demandan los intereses marí-
timos de la Monarquía y ]a grandeza 
y ol poderío de nuestra amada pa-
tria. 
fO^Sfíá Diós proteja la obra que 
hov comenzamos! 
S-i así fuera, nuestra flota podría, 
en lo porvenir, llevar á cabo, con ce-
lo y abnegación, la tarea que le in-
cumbe, tanto en nuestras costas co-
mo en los mares lejanos. 
Este orgulloso navio, que tiene por 
nombre la divisa de nuestro Sobera-
no—•"Viribus-Unitis," — mantendrá 
las tradiciones de nuestra Marina y 
conducirá á. la gloria y al triunfo 
nuestra orloriosa bandera. 
¡ Que Dios permita sean cumplidas 
estas predicciones! 
Pon esta convicción, felicito con 
toda mi alma á nuestra Marina en 
esto día solemne, é invito á Su Alte-
za Imperial la Princesa María Anun-
ciata á bautizar el buque." 
Apenas había terminado el discur-
so el Archiduque, cuando le dieron 
el siguiente despacho del Emperador 
y í?ey: 
'"El vivo interés eon que seguís el 
desarrollo de nuestra Marina hízome 
nombraros almirante en 1002. 
Hoy. día en que es confiada á las 
olas "una nueva ainidad naval, '-reo 
de mi deber felicitaros y daros las 
oracias por vuestra actividad fecun-
da en el dominio de la Marina. 
Mis votos más sinceros acompaña-
rán á mis bravos marinos, que hoy 
entregan un nuevo bnque á su ele-
mento." 
El acorazado " V i r i b u s - ü n i t i s " es 
la primera unidad de 20,000 tonela-
das de la flota aust ro-húngara . 
Tiene un largo de 150 metros y 
una anchura de 27. 
En su puente superior se elevan 
cuatro torres blindadas, dos en los 
extremos y dos en los lados, coloca-
das de modo que pueden proteger al 
buque contra los fuegos- cruzados 
que se le hacran. 
El armamento se compone de do-
ce cañones (V 305 milímetros, coloca-
dos en las cuatro torres: doce caño-
nes ele 150, diez y ocho de 70. dos de 
47 y dos ametralladoras de 8 milí-
metros. 
Además, hahrá en el buqué doŝ  ca-
ñones de desembarco de 70 milíme-
tros, montados sobre ruedas. 
Los provectiles que lancen los ea-
ñones de 305 milímetros pesarán ca-
da uno 450 kilopramos. 
Su velocidad inicial será d« 400 
metros por segundo. 
O-^SP nue ol •• V i r ibus - rn i t i s " se-
rá uno de los mejores buques que na-
veguen por los mares europeos. 
Un drama extraño.—La Pawlowskaj, 
bailarina rusa, ha vengado ho-
mblcmentte.—Lo que dicen los 
médicos. 
Par ís . 29. 
Despachos de Euneville dan euen-
ta de un extraño y horrible drama 
ocurrido en dicha población, y que 
constituye ei tema de todas las con-
versaciones. 
Hace algunas semanas fué á tra-
bajar en un teatro de la citada ciu-
dad una bailarina rusa, conocida por 
la Pawlowska. 
•Se bospedaba en un hotel barato 
de la ¿ülle Rivolet. 
Muchas noches la acompañaba, á 
la salida del teatro, un joven conta-
1 ble de la Compañía del Este, Uama-
. do Luis Flavio Warion. 
( Ambos se habían conocido hace un 
1 año en líeims, cuando ella trabaja-
1 ba en un "music-hal l" que el joven 
i Warion frecuentaba mucho, 
j Anteanoche, la bailarina salió del 
¡ teatro, reunióse con Warion y am-
j bos fueron al hotel y se encerraron 
en la habitación de ella. 
Ayer por la mañana , la dueña, 
viendo que no salían, llamóles, y co-
mo no respondiera nadie, avisó al co-
misario del distrito. 
Acudió éste con dos guardias y un 
cerrajero, y franqueada la puerta de 
la habitación, encontróse eon que en 
ella había dos cadáveres. 
En el lecho, ensangrentado, con el 
rostro desfigurado horriblemente, ya-
cía Warion. 
Y en el suelo, al lado de la cama, 
vestida muy ligeramente, la baila-
rina. 
Avisados el juez y varios médicos, 
practicóse un detenido examen de la 
habitación y de los cadáveres . 
F u é encontrado un frasco de clo-
roformo; otro vacío, que, debía ha-
ber tenido v i t r io lo ; varios tapones 
de huata; un revólver pequeño, de 
culata muy artíst ica, y un embudo 
de porcelana. 
Los médicos y el juez han redacta-
do un informe, en que dicen que el 
drama debió desarrollarse en la si-
guiente forma: 
La Pawlowska debió aconsejar á 
Luis Flavio se acostase. 
Luego empapó un tapón de huata 
en cloroformo y antes de que sé aper-
cibiera se lo aplicó á la nariz. 
Cuando el desdichado perdió el co-
nocimiento, abrió su boca, y con ayu-
da del embudo vertió en ésta casi to-
do el contenido de un frasco de vi-
triolo. 
Luego roció con el resto del líqui-
do corrosivo la cara del desdichado, 
y por último, disparóle dos tiros en 
la cabeza. 
Terminada su horrible tarea, suici-
dóse, d isparándose un balazo en la 
sien derecha. 
El crimen, claro está, había sido 
premeditado por la Pawlowska. 
Esta, anteayer, pagó lo que debía 
en el hotel donde se alojaba. 
Luego salió y compró un embudi-
to de porcelana y varios tapones de 
huata. 
Sin duda tenía ya el cloroformo, 
el vitriolo y el revólver. 
Dícese que la Pawlowska quería 
que el joven contable se casara con 
ella. 
E l tesoro de la guerra 
Berlín, 29. 
Como se sabe, el Tesoro alemán da 
guerra, guardado en la Torre Julius, 
en Spandau, asciende á 120 millonea 
de mareos. 
Hay en dicha Torre una suma tan 
considerable, con objeto de que el 
Ministro de la Guerra, en caso de mo-
vilización imprevista, pueda deposi-
tar acto continuo los fondos necesa-
rios para proveer de dinero á los 
Cuerpos de Ejérci to y lanzarlos á 
la lucha sin ninguna dilación. 
Pero desde hace tiempo, la Admi-
nistración alemana cree que los 120 
millones constituyen una suma insu-
ficiente. 
Y, al cabo, ha decidido aumentar-
los. 
En la Cámara de los Señores le 
Prusia, el director del Banco de Ale-
mania, ocupándose de esta cuestión, 
ha dicho que en caso de guerra los 
Bancos germanos no podrían facili-
tar las sumas necesarias para las pr i -
meras necesidades de la campaña. 
Apenas fuese decretada la movili-
zación, habría un espantoso pánico 
financiero, y los clientes de los Ban-
cos, temiendo confiscaciones provi-
sionales, acudir ían en masa-á retirar 
sus fondos de los mismos. 
Y el Gobierno se vería en un terri-
ble apuro, que podría inf lui r en el 
resultado de la guerra. 
Por eso. el director del Banco de 
Alemania opina que el tesoro que se 
guarda <»n la Torre Julius, en Span-
dau. debe ser elevado por lo menos 
á 300 millones de marcos. 
El Ministro de la Guerra del I m -
perio prepara, según todos los infor-
mes, un proyecto de ley en tal sen-
tido. 
Créese que t ropezará narq su 
aprobación con grandes dificúlta los. 
La nación ve con malos ojos que 
haya inmovilizado tanto oro en mo-
nedas, mientras escasean las especies 
metálicas necesarias para el movi-
miento comercial. 
Y seguramente no querrá que des-
aparezcan de la circulación otros 180 
millones de numerario. 
Al realizar en el " M a i n e " los últi-
mos trabajos de desagiVe se encontró 
entre las planchas removidas por la 
explosión un tubo de cristal que con-
tenía un papel que parecía pergamino. 
Este documento examinado ante 
una comisión, aporta datos sobre la 
.importancia de los chocolates de la 
estrella, porque eon caracteres algo 
borrosos, dice que la marca tipo fran-
cés es la mejor y la más sabrosa de 
•cuantas conoce la fabricación de este 
soconusco. 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sffiles tratada por :a 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s Kar ía ntimero 33. 
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E L E N C A N T O 
Tenemos á la venta un precioso surtido de 
SOMBRILLAS DE SEDA Y WARANDOL 
para playas y paseos, en diversidad de estilos 
nuevos de rigurosa moda. 
I N V I T A M O S A C O N O C E R L O S 
SoÜS, lino, y C a . Galiano y S. Rafael. Tel. A-389J 
c U191 2-21 
Unicos importadores: B O N I N G Y C í a . — O B R A R I A n ú m e r o 16 , esquina á Mercaderes, fia 
G 1916 alt. 13-8 
P i c r r e d e C o u l e v a i n 
nobleza mmuu 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
í V e r s i o c C a s t e l l a n a ^ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, so encuentra de venta en la 
Librería do Wiison. Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
P^ro al misólo tiempo de que no podía 
cejarlo. Pensaba sin cesar en los -me-
aios de_servir á Jaeobó, multiplicaba 
as ocasiones que le permitiesen eneon-
ti-arse con la joven, hablaba de él eon 
Y^ueueia, hacía resaltar eon gran 
destreza sus cualidades y. gracias á 
«us conocimientos del 'corazón fomeni-
sus palabras no resultaban csté-
^Verdaderamente Ta Providencia ha-
Pia escogido imuy bien su instrumento. 
duquesa estudiaba á Annic con 
curiosidad intonsa. Veía mnv bien 
qje nmrqués no le era indiferente v 
Si su Préseneia e j e r c í a influjo sobre 
i • Cuando tardaba en ir á .saludar-
h\ torn»ba distraída é inquieta, vol-
a ia ^ e z a hacia su lado y, cuando 
le veía «acercarse, veíase en sus ojos co-
mo una llamarada de alegría y exten-
díase por su semblante eomo un velo 
dé dulzura. 
Todo esto .podía ser producido por 
un fuego de paja, por la vanidad. 
Cristiana no se atrevía, á dar domasia-
das esperanzas á Jacobo; contentábase 
con asegurarle que tenía probabilida-
des de éxito. 
E l Maryués conferenciaba casi dia-
riamente con ella, llegando poco antes 
de las dos para encontrarla sola, y ella 
esperaba siempre su visita eon cierta 
ansiedad. Unas veces llegaba con ros-
tro radiante y otras -con cara de qés* 
aliento. Poníala al corrientp, refería-
la los más ligeros incidentes de sus 
relaciones con la joven americana, y 
hasta le repetía sus conversaciones. La 
duquesa le escuchaba con atención, le 
daba eonsejos y acababa por devolver 
á su espíritu la calina y el valor nece-
sarios. 
De la señorita Villars no tardaba en 
pasar la •conwrsaeióu á mi l asuntos 
mundanos y estas charlas restablecían, 
por decirlo así, entre sus dos seres, la 
comunicación que los acontecimientos 
habían interrumpido, el camino le 
id; a* y de sentimientos, anudandp de 
nuevo IpS hilos d e s ú s vidas y realizan-
do en sus almas un trabajo sordb é 
iusensihle que preparaba el porvenir. 
X I V 
Clara se hallaba en Saint-Germain 
con unos annigos. La señora Villars y 
Annie habían comido solas. Al levan-
tarse de la •me<¡a. la joven tomó el F í -
garo y recorrió la crónica teatral. 
—.Mamá. dijo, esta noche represen-
t i n los "Bandidos" en el teatro dá 
Varieétés. No es visto nunca esa pie-
za y es hoy la última representación 
de la te/mporada. ¿Quieres que vaya-
mos? 
—¿Solas? 
—¿por qué no? LlevafM^ós á Cata-
lina y tomaremos uno de esos palcos 
donde está, una casi invisible Sera 
muy divertido. 
—Pues bien, vamos á Varietés, res-
pondió la señora Villars, que hubiera 
tenido escrúpulo en privar á su luja 
del menor gustó. 
Annic dió inmediatnimente las órde-
nes necesarias y encargó una cena con 
asteras y champagne, gozando de ante-
mano con la sorpresa de Clara. 
Tna hora más tarde se vida con gran 
placer instalada en uno de esos palcos 
ba jos e.uvo aspecto -misterioso le Imbia 
dado que pensar y excitado .sus deseos. 
Para ocultarse mejor levantó la celo-
sía. 
Ya éstamáós enteramente en nues-
tra casa, dijo muy contenta. 
E l teatro estaba lleno, pero el publi-
| co era muy Ordinario: turistas, modes-
i tos burgueses y criados de casas ricas. 
Como cosa extraordinaria se veían una 
i docena de fracs en las butaeas, acá y 
acullá algunas extranjeras y una que 
I otra joven cuyo elegante traje realza-
; ba algo el traje vulgar y feo de aquella 
representación de fin de temporada. 
Annie no vio ninguna eara eonoeida. 
: En el marco de la puerta de izquierda 
! acababa de ver al marqués de Anguil-
i hón. ¡ K l ! ¡en los "Bandidos"! Cos-
tábale trabajo creer lo que veía y le 
pareció que la cogían en falta. Por más 
1 que sv deeía á sí nnisma que no había 
ningún (inal en ir á Variétés en compa-
ñía de su madre, no recobró la tran-
1 quilidad. Desde que Vio al marqués 
! allí no.estaba tan segura de no haber 
' ecmrtido una imprudencia. Conocía 
| su severidad en materia de convenien-
1 cías y temía su desaprobadón. Hubie-
i ra querido poder 'escaparse y se felici-
tó de que no pudiesen verla. Había 
solo dos palcos bajos con la celosía su-
bida. Kn el entreacto los jóvenes fue-
ron diesMIando por delante eon toda la 
lentitud posible á fin de tener tiempo 
para reconocer á los que 'los ocupaban. 
Contentáronse eon echar una ojeada al 
de la izquierda, pero- volvieron, uno 
I tras otro á pararse cer-a del en que se 
I hallaban las tres 'mujeres solas. Cno 
!de ellos, que tenía todo el aspecto de 
un rastacuero, se mostró particular-
mente atrevido. Plantado en medio 
del pasillo, lanzaba á través de la en-
rejada celosía miradas atrevidas, tra-
tando de reconocer á la desconocida 
tan bien acompañada y guardada con 
tanto esmero. Annie, á quien divirtió 
al principao la .curiosidad que provoca-
ba, eimpezó á tener miedo de aquellos 
ojos brillantes fijos en ella. Jamás fa 
habían mirado de aquel modo. Cambia-
ba de color y su -malestar iba en au-
mento al convencerse de que la toima-
ba.n por una elc)ni-mo)iclain€. La seño-
ra Villars y Catalina expresaban en 
alta voz su indignación. 
Ja cobo se había quedado en su sitio 
de pie vuelto hacia la sala. Xo tardó 
en observar lo que pasaba en torno del 
paleo de la derecha y, deseando ver á 
la mujer que producía tal sensación, 
se dirigió hacia aquel lado. Pasó ro-
zando el palco misterioso, y echó una 
ojeada al interior. A l reconocer á An-
nie y á su madre hizo un movimiento 
de asombro y l-e vino á la mente un mal 
pensamiento, pero no tardó en tener ia 
intuición de la verdad. Entonces se 
apresuró á entrar por el pasillo, llamó 
en la puerta del palco, entró, y antes 
de saludar^ sin 'pronunciar una sola 
palabra, bajó la celosía. Después, algo 
pálido y cammovido. se inclinó ante las 
dos americanas estupefactas. 
—¡Perdónenme ustedesLdijo, pero 
esto las comprometía y podía exponer-
las á insultos 1 
—Por eso nos miraban de un-modo 
tan raro, dijo la señora V i l l a r s . - A :.-
dezco á usted vivamente el que- haya 
venido á advertirnos. 
—¿Qué mal hay pues en levantar 
las celosías? dijo Annie deseoncertada. 
—Ninguno si usted quiere; pero ge-
neralmente sólo las levantan las per-
sonas que tienen motivos para ocultar-
se ó las que no quieren que las vean ea 
mala compañía. 
— ¡ O h ! dijo la joven ruborizándose, 
no s a b í a . . . 
—No. no podía usted saberlo, dijo 
el marqués sonriendo. 
—Soy yo quien hubiera debido com-
prenderlo, dijo la señora Villars. 
Annie so echó á reír. 
—¿Tú,^ mamá, adivinar esas cosas! 
¡ Eres más incapaz que yo! 
Este testimonio de pureza tributado 
á una madre por su hija, le pareció al 
marqués verdaderamente 'delicioso. 
—Este país está lleno de trampas, 
continuó la señorita Villars con cierto 
mal humor. En América la mujer se 
halla segura en todas partes. Aquí, se-
gún parece no se puede i r n i aun á 
ver los "Bandidos" acompañada dé su 
madre y de su doncella, añadió miraa-
do á Catalina. 
J I A B I O DE L A MAHINA.—Edic ión dé la tarde.—Julio 21 de 1911. 
Don C e l s o G o n z á l e z 
Nuestro querido amigo don Celso 
Gonaález, gerente de la casa " E l Fé-
n i x , " de Hierro y Compañía, se em-
mañana sábado para Europa 
i vía Nueva York) en compañía 'de su 
distinguida y bella esposa señora Ame-
ÜA Hierro de Oonzález y de sus queri-
dísimos hijos. i 
Deseamos un feliz via.ie y raucna 
¿ a g r i a á los distinguidos viajeros. 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un prran surtido de 
O B J E T 0 S D E P L A T A 
para recales, y otros art ículos , así como 
joyas do oro y brillantes. 
Tnlófcno A-4?64. Galiano 76. 
Acompañando la información pu-
blicada hace días sobre la comisión 
¿acomendada al capitán señor Car-
bonell, Secretario de la Jefatura Na-
cional, hemos visto la comunicación 
que se le ha pasado con este objeto, 
cuyos dos últimos párrafos son los si-
guientes : 
''Deseoso el Gobierno de conocer el es-
tado polít ico actual del pa í s ; de saber cuá,l 
es la manera de pensar y sentir ante sus 
problemas, de aquellos hombres que en el 
interior de la R e p ú b l i c a por sus presti-
g-ios y arraigas son elementos directos de 
la gran masa popular; he tenido á bien 
conferir á usted l a delicada mis ión de fa-
cilitar con toda Imparcialidad á, esta Se-
cretar ía el Informe que se interesa. Y pa-
r a ello se entrevistará, usted en nombre del 
Secretario que suscribe, con cu«,ntas A u -
toridades de la Repúbl i ca estimare conve-
niente haoerlo, solicitando de ellas el apo-
yo necesario para llevar á cabo la enco-
mienda que se le hace. 
"Haga ueted comprender que no es m i -
s ión de partido la suya, sino mis ión de Go-
bierno. T r a t e de conooer, sin recelos ni 
exclusiones, todos Jos elementos directores 
de la pol í t ica local. Explique y recalque 
bien que el Gohierno no será, parcial en 
las luchas electorales que se avecinan, qu^ 
el Gobierno se halla fuera de compromi-
sos inmorales y funestos. Combata con 
cordialidad y moderac ión toda c a m p a ñ a 
ego í s ta y demoledora. Toque los puntos 
con tacto y Juicio. Haga saber que no 
v a usted á mendigar halagos para este ó 
aquel Gobernarte, que ser ía indecoroso, s i -
no que va á palpar, en cuanto pueda, el a l -
ma nacional, cumpliendo órdenes deteste 
Gobierno, cuyo a f á n mayor es equilibrar la 
Repúbl ica , para ahora y para después , en 
l a cordialidad y la Justicia." 
Brillantes exámenes 
Así pueden calificarse los efectuados 
en el colegio ' ' L a lumaeulada Concep-
c i ó n " por la inteligente y agraciada 
señorita Francisca Acevedo Gutiérrez, 
hija del conocido industrial don José 
Acevedo. 
La señorita Acevedo, obtuvo en to-
das las asignaturas del Primer Grado 
la brillante nota de sohresalietite, y en 
el acto de la distribución de premios 
obtuvo varios de estos y tres medallas 
de Oro, por aplicación y conducta. 
Reciban el señor Acevedo y su espo-
sa, como igualmente la joven Panehi-
ta, nuestra más sincera felicitación. 
L a S e c c i ó n X 
Es la casa especial para 
art ículos de regalo. Obis-
po, 85. Te l é fono A 3709 
{litarías que contra las procedencias de 
Ips puertos italianos. 
La cuarentena contra Marsella no se 
d e c l a r a r á olicialmentc hasta dentro de 
unos días, en espera de nuevas noticias, 
pues aun no se sabe si allí existe .una 
epidemia y son sólo casos éspeciáldcos. 
Ordenes del Doctor López del 
Valle 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, no descansa dictando 
medidas y ordenando trabajas en pre-
visión desque pueda visitarnos la epi-
demia eolérica. 
Con fecha de hoy ha enviado al Jefe 
de la Policía Nacional la siguiente 
carta: 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
Sr. Brigadier Jefe de la Po l i c ía Nacional. 
Señor: 
E s t a Jefatura se encuentra actualmente, 
realizando los trabajos oportunos p a r a 
mantener la ciudad defendida sanitaria-
mente contra el Cólera, de cuya enferme-
dad se registran casos en naciones extran-
jeras que es tán en constante c o m u n i c a c i ó n 
con Cuba. 
Y aunque es de esperar que dadas 
las medidas cuarentenarias adoptadas por 
nuestro Gobierno y los trabajos á ese res-
pecto que realiza la Secretarla de Sanidad 
y Beneficencia, sin embargo, esta Jefatura 
está, en el deber de extremar todas las m-
didas que tiendan á, colocar la Habana en 
condiciones de defensa sanitaria, no solo 
contra esa infección, sino contra las de-
más . 
A ese fin, y conocedor de su celo y d© 
la cooperación decidida y eficaz que siem-
pre nos ha prestado en nuestros trabajos, 
k usted acudo para que en este caso, co-
mo en todos, nos ayude para la m á s rá -
pida consecuc ión de nuestros propós i tos . 
E n tal concepto, le ruego dicte una 
Circular para que por las fuerzas á sus 
órdenes se vigilen cuidadosamente las zan-
jas y arroyos de esta Capital; se impida 
que en ellos se bailen personas y animales, 
6 se laven ropas; se cuide que no se arro-
jen basuras en esas zanjas y que en ma-
nera alguna se obstruya el curso de las 
aguas. Los acometimientos de excusados 
y otros servicios sani tar ios» .á las zanjas 
y muy especialmente á la Real , e s tán pro-
hibidos, por cuyo motivo se procederá á 
retirar los que en tales condiciones se en-
cuentren, dando cuenta para la impos ic ión 
de las multas correspondientes. 
Debe llamarse especialmente la a tenc ión , 
hacia lo preceptuado en las ^Ordenanzas 
Sanitarias en sus ar t í cu los , 39 '/ue dispo-
ne que cualquier venta públ ica de agua 
neces i tará la autor izac ión de esta Jefatura, 
particular interesante en los barrios r u r a -
les; y el 43 por el que incurren en res-
ponsabilidad criminal los que directa 6 in -
directamente hicieran nocivas las aguas 
destinadas al consumo. 
Asimismo se le ruega haga saber á los 
señores miembros de ese Cuerpo, que esta 
Jefatura a tenderá y cursará en el acto, 
toda queja ó indicac ión que le sea E r i -
gida con respecto al servicio de abasto de 
agua; que deberán dar cuenta rápida, aun-
| que sea por te léfono, á la Jefatura de I n -
genieros de la Ciudad de las c a ñ e r í a s de 
agua rotas en la v ía públ ica; que cuando 
adviertan que en los trabajos que se rea -
; lizan en el subsuelo de la Habana pqr 
cualquier Compañía ó Empresa, se rompe 
una cañer ía ' de agua, lo notifiquen por la 
I v ía m á s rápida al citado Departamento de 
I Ingenieros, tomando el nombre del encar-
: gado de los obreros que causaron el daño 
| y comunicándo lo á esta Jefatura. 
Igualmente s e r á n resueltos los informes, 
notas, etc., que se nos remita, con respecto 
¡ á la existencia de focos de infecc ión en 
la v í a públ ica y terrenos yermos, sobre 
! todo aquellos que es tén constituidos por 
aguas estancadas, excretas, ropas sucias, 
animales muertos, etc. 
Quedo de usted muy atentamente, 
Dr. J . A. López del Valle. 
Jefe Local de Sanidad. 
Con parecido objeto envió el doctor 
López del Valle otra carta al Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, en la que entre otras 
cosas le dice: 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública del establecimiento de escue-
las en las cárceles de las capitales de 
provincias y algunas d¿ partido. 
En dichas escuelas enseñará es-
critura, lenguaje, ari tmética é ins-
trucción cívica. 
Las citadas escuelas se establece-
rán por decreto presidencial. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notario 
Ha sido nombrado Notario, con 
residencia en Guanabacoa, el señor 
Valeriano Canales Noy. 
De un momento á otro, la Secretaría 
de Gobernación devolverá á la Jefatu-
ra de Policía Nacional el presupuesto 
de la misma que habrá de regir duran-
te el presente ejercicio económico. 
Se asegura que en la plantilla del 
personal se van á introducir economías 
de verdadera importancia, que han si-
do en definitiva ya acordadas. 
•El sobresueldo de veinticinco pesos 
mensuales, que para el pago de alqui-
ler de casa, disfrutaban algunos eapi-
•tanes, será suprimido: algunos nom-
bramientos de empleados que se han 
flecho últimamente y que no figuraban 
en la plantilla del presupuesto ante-
r ior ; ciertas ^consignaciones que exis-
ten para, gastos especiales y reserva-
dos, serán considerablemente reduci-
das, y que se rebajarán cinco pesos del 
haber que disfrutan las sargentos y 
vigila ates. 
La única reforma que realmente se 
llevará á eabo es la creación de la se-
gunda jefatura, para el Comandante 
Plácido Hernández, y las dos inspec-
ciones para los capitanes Duque Estra-
da v Ainciartc. 
"Hace ya a lgún tiempo, tuve el honor 
de dirigirme á usted rogándole que se me-
jorara las condiciones en que se e f e c t ú a 
la limpieza de los Tanques de Palatino, 
con objeto de que se realizara esa ope-
ración dos veces por semana, por lo me-
nos, y que se escogiera para llevarla á 
cabo, hombres robustos, sanos y libres de 
toda infección. Y ahora, de nuevo, me 
j permito indicarle la conveniencia de que 
esa medida sea llevada á la práct ica con 
I c a r á c t e r de preferente á ,fin de evitar 
i cualquier infecc ión del agua en esos luga-
i res y que se tenga la absoluta garant ía 
l de la pureza del l íquido destinado al c ó n -
sumo de ¡a Hahaea Ser ía conveniente que 
los individuos quo se. dedicaran á la ope-
ración de 'a ¡impipza de los Tanques fue-
ran previamente reconocidos por un Ins-
pector Médico de esta Jefatura, lo que es 
relativamente fácil , ya que el Jefe del Ser-
vicio de Inspecc ión de enfermos de esta 
Jefatura Local de Sanidad, es el encargado 
por la misma, de girar visitas per iódicas á 
tsos Tabiques, y pudiera en ese mismo mo-
mento hacer el reconocimiento de los in-
dividuos destinados á la limpieza de rai-PS 
(lep<y«itos y tenerse as í la garantía de qwt-
no se encuentran atacados de afecciones 
gastro-intestinales que pudieran infectar el 
agua. Además , pudiera en esa forma lle-
garse al conocimiento de la "historia sa-
nitaria" de esos obreros y saberse si es-
tán ó no en contacto con atacados de esas 
infecciones." 
FIESTSnTGllírBTirflcr 
A partir de mañana, sábado, se cele-
brarán en el extenso barrio de Casa 
Blanca solemnes fiestas en honor de su 
Excelsa Patrona la Santísima Virgen 
•ciel Carmen. 
Habrá misa de Comunión, carreras 
de bicicletas, torneo de cintas, regatas 
en bahía, retreta y fuegos artificiales. 
Hay gran embullo. 
En la edición prójima publicaremos 
el programa detallado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Las horas de oficina en la Aduana 
'Se ha pasado á informe de la Se-
cretar ía de Hacienda la instancia de 
la Asociación de Empleados del Es-
tado solicitando que las horas de ofi-
cina en la Aduana de la Habana, du-
rante el verano, sean de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
Licencia 
E l señor Belisario Alvarez, Jefe de 
la Sección de Intervención de la Lo-
t e r í a Nacional, ha solicitado licencia 
por tener que embarcarse para el ex-
tranjero. 
P ró r roga 
(Se ha prorrogado por dos años el 
contrato de arrendamiento de la casa 
que ocupé la Aduana de Cárdenas , 
rebajándose loe alquileres. 
En Comisión 
Se ha dispuesto que el señor Joa-
quín Palajudos. oficial de la Sección 
de Deudas Xaeionales, pase en comi-
sión al Departamento de la Lotería. 
Chauffeur 
E l señor Emilio Carricaburu ha si-
do nombrado chauffeur de la Secre-
tar ía de Hacienda. 
Sobre el Impuesto 
En la Secretaría de Hacienda, Sec-
ción de Impuestos del Emprést i to , se 
citan para la renovación de los con-
ciertos, los siguientes fabricantes: 
Domingo P^ariñas Ramos, de Sanc-
t i iSpíritus. 
Administrador de la fábrica de Co-
ca Cola. Habana. 
Rafael Ponjuán, de Cruces. 
Luis Raspan, de Jesús del Monte, 
Habana. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Felicitación 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo 
una comunicación muy landatoria de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, en la 
cual se refiere á resoluciones dicta-
das por la misma, y expresa su sa-
tisfacción al notar que actos inmora-
les que pudieran cometerse resguar-
dados por la deficiencia de algunas 
de las leyes que rigen, no se realiran. 
porque esta Secretaría viene defen-
diendo la propiedad y los esfuerzos 
realizados en las manifestaeiones ó 
dura.s tareas del trabajo. 
Estudios geológicos 
Ha regresado de Viñales el Inge 
niero de minas, señor José Isaae Co-
rra l , después de haber practicado.nn 
dcl.illado reconocimiento geológico 
de aquella comarca, que fué dispues-
to por el señor Secretario del Depar-
tamento con el fin de conocer la im-
portancia minera de dicha región pi-
nareña , así como Tas condiciones de 
yacimientos en que se presentan di-
versos afloramientos, de pizarras car-
bonosas y su relación probable con 
la existencia de una capa de carbón 
exnlot able industria miente. 
En esta excursión se han recogido 
diversos ejemplares de "anraonites" 
y otros fósiles secundarios, confir-
mándose así la presencia del terreno 
iuráico en la provincia de Pinar del 
Río. ya demostrada por el doctor 
Carlos de la Torre. 
Consulta evaorada 
Se ha informado al licenciado Al-
fredo Terry. ¿le Cienfuegos. nue el 
abono depositado en las cuevas pro-
cedentes de las defecciones de mur-
ciélagos y otros restos orgánicos 
pertenecen exclusivamente al dueño 
del terreno y sólo pueden beneficiar-
se con su antorización^exnresa. pues 
así lo dispone la Real Orden de 22 
de Julio de 1895. 
El caso sospechoso 
Como pueden ver nuestros lectores 
•n la información del puerto el caso 
éospechoso llegado á bordo del "Da-
ma ' ' no as cólera según se desprende 
del análisis practicado en el laborato-
rio del hospital "Las Animas" por el 
Vioerli rector doctor Cartaya. 
El buque ya está á libre plática. 
L a cuarentena á las proceden-
cias de Marsella 
Hemos hablado con él doctor Sán-
ela/ Agramonte, director de Sanidad 
interino, quien nos dijo qne en vista 
de los cuatro casos de cólera de que ge 
tienen noticias existen en Marsella, se 
,teniarán contra bus procedencias de ese 
Puerto francés las mismas medidas sa«-
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Asuntos del ramo 
E l Director de la Lotería, señor 
Raimundo Sánchez, t r a tó hoy con el 
Jefe de] Estado de asuntos del ramo 
á su cargo. 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
1 de la República para los Estados Uni-
dos y Europa, estuvo hoy en Palacio 
el señor Orencio Nodarse, ex-director 
de la Lotería Nacional. 
Escuelas en las cárceles 
Kl iSecretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario García Kohly. t ra tó 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Rellenos en el Vedado 
El doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia ha so-
licitado del Secretario de Obras Pú-
blicas que se proceda con la mayor 
urgencia á rellenar los riscos de los 
arrecifes del litoral del Vedado uti-
lizando al efecto los escombros y tie-
rras extraídas por el alcantarillado. 
De este modo se evitaría la existen 
cia de grandes criaderos de mosquitos 
en esos lugares. 
Limpieza 
El Jefe local de sanidad de la Haba-
na ha interesado del Administrador 
del Ilavana Electric Raihvay Ce.., la 
limpieza del solar situado en la calle 
de Colina esquina á la calzada de Je-
sús del Monte. 
MUNICIPIO 
Voto 
VA Alcalde ha vetado el acuerdo 
del A.vi in tnmiento . re la t ivo á la colo-
cac ión de siete Tocos de luz e l é c t r i c a 
en el bar r io de Pueblo Nuevo 
Fundamento del veto: que no exis-
te consignación en presupuesto para 
la instalación de esos siete focos. 
Otro veto 
También ha vetado el Alcalde el 
acuerdo por el cual se le concedió 
amplias facultades para proceder en 
el asunto de los carros fúnebres usa-
dos qne ' n ^ o n vendidos al Munici-
pio como nuevos. 
Fúndase este veto en que precisa 
nn acuerdo concreto y expreso del 
Ayuntamiento para proceder contra 
los que resulten responsables de la 
admisión de esos carros. 
Alineación 
Se ha citado al representante del 
Centro Gallego para que concurra al 
acto de la alineación de la reja de 
hierro colocada en la finca " L a Be-
néfica," en las calles de Ensenada, 
Arango, Concha y Acierto. 
Más vetos 
El doctor Cárdenas ha vetado el 
acuerdo del Ayuntamiento recaído á 
sn decreto aprobando el presupues-
to, pero reservándose el derecho de 
suspenderlo luego dentro del plazo 
de 10 días qne le concede la Ley. 
Este veto está fundado en que el 
Alcalde tiene facultades para dictar 
un decreto en esa forma y además 
en que el mismo Ayuntamiento re-
conoció después ese derecho al acep-
tar la suspensión par/ial de dicho 
presupuesto. 
DE SUMA NECESIDAD 
Así mismo: es de suma necesidad 
el aguardiente puro de uva rivera, 
única bebida que alivia los dolores 
que afectan periódicamente al bello 
sexo. El aguardiente puro de uva 
rivera se vende en bodegas y cafés. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
E l señor Raimundo Sánchez Val-
divia ha tenido la amabilidad de en-
viarnos un afento B. L . M . partici-
pándonos haber tomado posesión del 
cargo de Director General de la Lo-
tería Nacional, para el que fué nom-
brado por decreto presidencial de 17 
del corriente mes. 
Aorradecemos al señor Sánchez 
Valdivia su atención. 
Quejas 
Nos escriben de Guanabacoa, y nos 
dicen lo siguiente: 
—Los empleados y policías de este 
Ayuntamiento están quejosos.— Aun 
no se les ha pagado el mes de Junio, 
ni se piensa en ello. Con tal motivo, 
andan ellos mal y anda el comoroio 
peor . . . 
E«ta es la noticia. Nosotros se la 
comunicamos á los señores Aloálde y 
concejales de aquel término, que aun-
que la conocen ya, necesitan recordar-
la. Y esperamos se abone á tales em-
pleados el suelde que ya ganaron, 
porque eso dice muy poco en favor 
del munioipk). A las veces, el comer 
cío tiene que cobrar para saldar sus 
cuentas: y si los empleados en cues-
tiénrn no satisfacen las suyas y se left 
retira el crédito, se encontrará el 
Municipio ante un problema cuya so-
lución es ahora facilísima. 
Hay, por tanto, qne pagar . . . 
Conferencias 
Las conferencias que pronunciará 
sobre "Telegraf ía e léc t r i ca" en la 
Escuela de Artes y Oficios de esta ciu-
dad el reputado ingeniero señor J. 
M, Planas, darán eomienzo mañana 
viernes á las ocho de la noche, siendo 
el tema de la primera " L a ley Ohm." 
El conflicto de Marruecos 
El gobierno alemán niega que él 
tenga ulteriores proyectos respecto 
del asunto marroquí. 
Hay sin embargo señales de que 
Alemania se prepara para una gue-
rra, entre otras el qne está haciendo 
provisiones del gofio [«quierdt) de 
trigo tostado, que como se sabe, es el 
mejor alimento para tropas en cam-
paña, por ser el que en menor canti-
dad ^nt iene más elementos nutr i t i -
vos y da fuerza y vigor. 
p0r eso se emplea por cuantos ne-
cesitan tener una sólida robustez. 
T E L E G M i S j l E L G i B L S 
E S T A D O S J j N I D O S 
S e r v i c i o «L« l a P r e n s a A s e d a d a 
S1MOX NO SE HA MARCHADO 
Cabo Haitiano, Julio 21. 
Parece ahora que ha sido solamen-
te el general Marius, Ministro de la 
Guerra, quien ha marohado deste-
rrado á Jamaica.. En cuanto al pre- j 
sidente Simón, en contra de lo que 
se dijo anoche, continúa en Port-au-1 
Prince, en donde se refugió después 
de haber caído esta plaza en poder de, 
los revolucionarios. 
EL Y A T E AMERICANO 
E l yate aimericano en el cual se 
han refugiado muchas mujeres y ni-
ños extranjeros, es propiedad de un 
indivítfüno llamado Dick Solé. 
DE.FFA'SOH IMPROVISADO 
Habiéndose marchado antes de 
ayer de este puerto el cañonero "Pe-
t r e l " cuando llegó Mr. Scle ayer en 
su yate, halló á esta ciudad en un es-
te ido semi-anárquico, y se decía que 
el cañonero "Antoine S i m ó n " bom-
bardear ía á la plaza, el referido Mr. 
Solé se hizo cargo de la representa-
ción d« los extranjeros y notificó á 
las autoridades que no permitirla 
que se llevase á efecto el anunciado 
boanbardeo. 
Después de la ocupación de Cabo 
Haitiano por los revolucionarios, el 
citado Mr. Solé pidió por cable al go-
bierno americano la autorización pa-
ra oponer, en caso n-ecesario, los ca-
ñones de su yate á los del cañonero 
haitnano "Antoine S imón , " contes-
tándole el Secretario de la Marina 
que no era posible concederle el per-
miso oue solicitaba; pero ha conti-
nuado Mr. Solé prestando 4 las fami-
lias extranjera* toda la protección 
que ha podido. 
L A V I C T I M A EXPIATORIA 
Port-au-Prince, Julio 21. 
Siendo imposible bloquear eficaz-
mente, con el único buque de guerra 
con que cuenta el gobierno, los puer-
tos de San Marco, Gonaives y Fort L i -
berté, presentó el general Marius su 
dimisión de Ministro de la Guerra, al 
presidente Simón, el que al aceptir-
cela, le ordeno que saliera inmediata-
mente del país, por hacerle responsa-
ble de los repetidos descalabros que 
han sufrido las fuerzas del gobierno, 
TERMINACION DEL SAQUEO 
Anuncian de Cabo Haitiano que ha 
cesado el saqueo de dicha plaza, á 
instancias del Comité Revolucionsu-
rio. 
BARCOS DE GUERRA 
una afección en el cuello y en la 
nz. na. 
CATARROS 
. . S e cura con las P A S T I K L A S del Doctor 
R O U X . L a s má.s recomendadas por todo 
*i Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é Irritaciones de la ffariranta y de 
los bronquios, T O S , grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droRuérías. 
D E P O L I C I A 
D O N A T I V O S Y R E C O M P E N S A S 
Por la Secc ión de Beneficencia y Recom-
pensas del Cuerpo de Po l i c ía Nacional, se 
han otorgado las siguientes concesiones á 
funcionarlos del mismo: 
Al portero de la Segunda estación. Oscar 
Oquendo, que padece de una intensa sor-
dera. adquiHda en actos del servicio, para 
atender á, su curac ión: $70-00. 
— A l sargento Joaquín Tormo, mordido 
por un perro hidrófobo, importe de las 
inoculaciones ant irrábica*: $50-00. 
— A l vigilante 489, Juan L l a t a de la U n -
d é c i m a Es tac ión , lesionado en actos ¡|fel 
servicio, Dieta: $37-00. 
— A l vigilante 343, Eduardo Lainé, de la 
Tercera es tac ión , por igual caiiéa, dietas: 
$58-00. 
— A l vigilante 317, José R . Rodríguez , por 
igual causa, dietas: $13,00. 
— A l vigilante 23, Francisco 'Buatillo, de 
la Pr imera es tac ión , como auxilio para 
atender á- la curación de una grave enfer-
medad, donativo: $50-00. 
— A l vigilante 516, Gabriel Vil la, de la 
Tercera estac ión, para trasladarse á. los 
Estados Unidos á colocarse un brazo art i -
ficial que 1c fué donarlo por la S e c c i ó n 
CURIKIO d e p e n d í a de la Aloaldfa Municipal 
> cUyó ln-a/.o perdió en actos del servi-
cio: $l50-i0. 
SE NECESITAN 
Las legaciones de los Estados Uni-
dos, I tal ia y Alemania, han pedido 
con urgencia el inmediato envío de 
algunos buques de guerra á los di-
versos puertos de Hait í . 
REORGANIZACION 
DEL GABINETE 
El presidente Simón está reorga-
nisando su gabinete y el general Fu-
r y ha sido encargado de dir igi r los 
trabajos de defensa. 
CONFIANZA EN EL 
NUEVO GOBIERNO 
Ciudad de Méjico, Julio 21. 
Como prueba de la confianza que 
inspira el nuevo gobierno de Méjico 
para la inversión de fondos extranje-
ros en esta república, anuncia el M i -
nistro de Hacienda que se está tra-
tando de fundar tres nuevos bancos 
con capital francés y español, con el 
objeto principal de fomentar los ne-
gocios en Aguas Calientes. 
CONFLICTO ENTRE LA P O M C I A 
Y LOS M A D E R I S T A S 
Hubo ayer un grave conflicto en 
esta capital entre la policía y los ma-
deristas, teniendo que intervenir las 
tropas para restablecer el orden. 
NO DEJO RASTRO 
La policía secreta no ha podido ha-
llar rastro alguno relativo á la cons-
piración que se le informó fué urdida 
en esta capital para asesinar al pre-
sidente interino, señor De la Barra. 
ACUSACION CONTRA 
DE L A BARRA 
La Comisión Permanente del Con-
greso oyó ayer, desaprobándolas, las 
acusaciones que formulo el diputado 
José Gamboa contra el señor De la 
Barra, haciéndole responsable de los 
recientes disturbios en Puebla y p i -
diendo que fuese encausado con ta l 
motivo. 
V I N D I C A C I O N DE DE LA BARRA 
La Comisión notifico al diputado 
Gamboa que debía aplazar sus acusa-
ciones para la sesión de Abr i l , des-
pués que el señor De la Barra' haya 
dejado de ser presidente, y aprobó 
acto continuo una moción encomian-
do todos los actos realizedos basta el 
presente por la administración del 
señor De la Barra. 
PBOTROCION A LA INDUSTRIA 
Ha dispuesto el Ministro de la Gue-
rra que salgan inmediatamente tro-
pas para Monte Pío, Covadonga y 
Atlizo, para la protección de las fá-
bricas que radican en aquellas loca-
lidades. 
INVESTIGACION OFICIAL 
Las autoridades han empezado á 
investigar en el caso ele la muerte de 
cuatro subditos alemanes en Cova-
donga. 
L A R E I N A D E E S I ' A y A E N S U I Z A 
Ginebra, Suiza, Julio 21. 
La reina Victoria, de España, llegó 
de incógnito el domingo, con el prín-
cipe Jaime, que está padeciendo de 
E l príncipe probablemente será so 
metid© á una operación. 
La reina permanecerá aquí hastp 
que esté fuera de peligro el príncipe 
R E C E L A N D O D E A L E M A N I A 
Londres, Julio 21. 
Los periódicos demuestran alguna 
inquietud con motivo de los rumore-
que circulan respecto al prepósito de 
Alemania de aumentar el territorio 
de sus colonias africanas, mediante 
nuevas adquisiciones en el Congo y 
Marruecos, y la prensa inglesa está 
unánime en declarar que la actitud 




Ha recrudecido inesperadamente 
la huelga de los marineros y se han 
producido graves desórdenes en Car-
diff, Gales, en donde ocurrieron san-
grientas colisiones entre los marine-
ros y los chinos. 
Los huelguistas, que sorprendieron 
á la policía, que estaba desprevenida 
recorrieron las calles y atacaron á los 
trenes de lavado de los chinos, des-
truyendo y quemando cuantos obje-
tos había en ellos. 
Anúnciase que la huelga será pron-
tamente renovada en otros puertos 
del reino. 
CONTRA LAS APUESTAS 
Albany, New York, Julio 21 
La Asamblea del Estado deseché 
ayer tarde la moción Gettine, por la 
I cual se exime á los directores y pro-
pietarios de hipódromos de la respon-
sabilidad de las apuestas concertadas 
en los mismos. 
¡ Esta decisión de la Asamblea mata 
I por ahora las esperanzas respecto á 
la reanudación de las carreras de ca-
ballos. 
MUERTE DE U N CHAUFFEUR 
Milwaukee, Julio 21. 
Lewis Strang, que era chauffeur 
de automóviles de carrera, quedó má-
tan táneamente muerto ayer tarde en 
Elue River, al correr una máquina de 
la Asociación de Automóviles de Wis-
consin; pasaba muy despacio sobre 
un terraplén, cuando se hundió éste 
y cayó desde una altura bastante 
considerable en el fondo de un ba-
rranco, con su automóvil, que le 
aplastó. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 21. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 41/2(1. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 21. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 248,500 
bonos y acciones de las principabs 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE LA GUARDIA RURAL 
B U E N S E R V I C I O 
E n Palma Soriano (Oriente) fueron de-
tenidos por la Guardia Rural . Pascual Xa-
ranjo, José Cintra A g ü e r o y Josó E . Pére'4j 
por haber intentado en la finca "Soledad 
secuestrar á, L-iborio Seguro. 
Los bandidos al intentar el secuestr(| 
llevaban la cara cubierta con un paño ne-
gro y se h a d a n pasar por guardias rura-
les enmascarados. 
"Los detenidos han sido puestos á, dispoj 
s ic lón del Juez Municipal, que instruye « 
proceso. 
I N T O X I C A D O 
E n la finca "tiPedra", en San José de la» 
L a j a s . Se envenenó el vecino Antonio Her-
nández Mena. . 
Se ignoran las causas que motivaran ,el 
suicidio de Hernández . 
E l juzgado conoce del hecho. 
Los Hoteles 
Julio 20. 
E N T R A D O S 
Gran Hotel Amér ica .—Roy Chapman. dj 
Jamaica; José M. Vázquez , de Altamisa , 
Martín Ruiz, de J a g ü e y Grande; FellCU 
Ruiz, de J a g ü e y Grande; P'cderica Ruiz,;<" 
J a g ü e y Grande; Pedro R. Rodríguez, a« 
J a g ü e y Grande. 
A N U N V A H I O S 
mm 
Se ha extraviado un arete redondo | 
un brillante en el centro, rodeado ae ' 
pequeños rubíes y é s tos á su vez r0(íe J 
de brillantes chiquitos. Al que e^ '^J 
dicha prenda, se le gratif icará por su 
ña en Lagunas 10, altos. «o 
8748 n-2í_J¿:¿^ 
A los Señores Accionistas de U 
Sociedad Anónima 
" L A fflEGlILADOB 
Por orden del señor Presidente ^"^J 
gusto de hacer saber á todos 105 f iaS doc| 
que el domiiiKo 23 del corriente, a , "^nii 
y media del día. tendrá lugar en t an| 
cilio de la Sociedad. Amistad nOm. ^ 
tes 124, la Junta General que V1 
nuestros Kstatutos. , ^iste*1' 
Recomendamos la m á s puntual 
cia. 
Orden del día: 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de G10"-"* 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 18 de Julio de 1911. 
151 Secretario ' •'•,";"KlJero9. 
Emilio de los ^ . J 
S54J ol'1 
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O N I C A S D E L P U E R T O 
EL CASO DEL 
fio es c ó l e r a . — E l b u q u e á l i b r e p l á t i c a . 
PI0y á las nueve y media el doctor 
éártaya, Vieedirector del laboratorio 
¿•Las Animas," avisó al doctor Sán-
tícz Agramonte Director de Sanidad 
interino que según se desprende del 
jálisis practicado de las materias fe-
bles tomadas del enfermo puesto era 
observaron en el vapor "Dan ia , " di-
cho individuo no tiene cólera. 
inmediatamente el doctor Sanche:'. 
Agramonte dio cuenta de esto al doc-
' r Hugo Roberts, Jefe del Servicio 
^ fiiarentenas. para que fuese pues-
t0 el "Dan ia" á libre plática. 
Ksta orden se trasmit ió en el acto a, 
la Sanidad Marít ima y el buque á las 
Ale¿ y medio había ya arriado la ban-
¿«ra amarilla, pasando la Aduana á 
prestar sus servicios á bordo. 
No pudimos nosotros trasladarnos 
al buque por Jo avanzado de la hora, 
EL "CORCOVADO" 
Procedente de Veracruz llegó esta 
mañana el vapor alemán "Corco-
vado. 
Trajo 20 pasajeros nara la Habana 
v 189 de tránsito para Europa, 
PERSONAS DE SIGNIFICACION 
Entre el pasaje del "Corcovado," 
figuran las siguientes personas: 
El teniente coronel de Ingenieros 
dpi Ejército mejicano don José V. 
Montesinos, cuñado del general don 
demando González, ex-Gobernador 
del Distrito Federal de Méjico, que 
como recordarán nuestros lectores, 
pasn ñor este puerto á bordo del 
"Ipiranga" acompañando á su des-
tierro al general Pór f ido Diaz, Con el 
teniente coronel Idontesinos Jlegó su 
sefura madre doña Ciara S, viuda de 
Montesinos, 
A Con ellos v i e n ^ en el "(Corcovado" 
pero para seguir viaje á Europa, la 
esposa del general González, doña Do-
lores Montesinos, y cuatro hijos, con 
objeto de reunirse 'con su marido y 
padre en el lugar de Europa que se 
encuentra acompañando al ex-presi-
dente. 
Viene para la Habana el señor En-
rique Rodríguez, Cónsul de Cuba en 
Tampico, qíue recientemente ha sido 
designado para ocupar el puesto de 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Rio Janeiro. 
Ya á Europa don Angel Ortiz Mo-
nasterio, ex-contraalmirante de la es-
. cuadra mejicana. 
Una familia numerosa va á España 
en este buque. Es la del señor don 
Luís Pérez Figueroa, a t taché de la 
Legación de Méjico en Madrid. 
Durante la travesía de Veracruz á 
la Habana el señor Pérez tuvo la des-
gracia de que se le muriese de alfe-
recía su hij i to de tres meses Luís F3r-
nando, el cual recibirá cristiana se-
pultura en la Habana. 
Están también de t ráns i to en el 
"Corcovado" el ingeniero sueco Mr. 
C. W, Ho l in ; el abogado mejicano se-
ñor Fuente de la Torre acompañado 
de su familia; don Carlos Aguirre y 
familia-, el doctor italiano don Felice 
Busvelle; don Leopoldo León, notario 
público de la ciudad de Méjico; el 
presbítero don Agustín M, V i l c h ; Sor 
María Monesty de la Congregación 
Verbo Encarnado, 
Para la Habana los conocidos co-
mercia ni os don Federico Roure y don 
José G de la Torre. 
" E L M I A M I " 
Con carga, 18 pasajeros de primera 
y 33 de segunda, entró en puerto en 
la mañana de hoy el vapor americano 
" M i a m i . " procedente de Knights 
Key y Key West. 
Llegó en este vapor don Julio Qua-
dreny, comerciante. 
También llegaron 17 touristas. 
REEMBARCADOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción serán rembarcados para España 
por el vapor "Catal ina," por padecer 
de tracoma, los pasajeros José Mart í-
nez, Y, Zerin, Francisco Requena, Sal-
vador Segura, Pedro Guerrero, Anto-
nio Murcia, Diego Requena y José 
Rubio. 
También en el vapor "Corcovado" 
serán reembarcados Manuel García, 
por tener trastornadas sus facultades 
mentales y José FaJguera. por consi-
derarlo carga pública y Andrés Man-
zano, por tracomatoso. 
P L A T A EN BARRAS 
El vapor alemán "Corcovado" que 
entró en puerto hoy procedente de Ve-
racruz, trae á sn bordo 39 barras de 
plata de 1 í n s i t o para Hamburgo y 
65 para Plymouth, 
EL BETA 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Boston, con carga 
general. 
V I D A D E P O R T I V A 
En la tierra de Gredas (Avila): una cacer ía de Don 
Alfonso XIII.-—Campeonatos.---La Expos ic ión 
del "caoutehouc" en Londres. 
Se ha verificado en Gredos (Avi la) 
una cacería, á la que asistió el Rey 
de España. 
A don Alfonso X I I I gustó mucho 
la excursión á esa sierra. E l núme-
ro de rebecos cobrados no fué gran-
de, por la enorme dificultad: de cazar 
esos bravos animales, 
El monarca español cobró dos ma-
chos, uno de ellos de ocho años, que 
pesaba siete arrobas. 
La batida se efectuó los días tres, 
cuatro y cinco del corriente mes, re-
cesando á Madrid los excursionistas 
el seis. 
La sierra de Gredos es imponente, 
^ e j a , vista de lejos, las ruinas de 
un enorme castillo; es tan agreste y 
tan pintoresca, que es llamada por 
duchos la Suiza española. Las nie-
Aes perpetúaselos riscos, desfiladeros 
F precipicios, imposibilitan la ascen-
*«*n durante el invierno, y únicamen-
te en Julio y Agosto es posible esca-
^ aquellos picos, á costa de grandes 
|esgOs y fatigas. 
Ocurre en esta sierra, asombro de 
aipunos extranjeros que se han atre-
yif|o á escalarla, y de los pocos espa-
noles qu0 ]a conocen, lo mismo que 
0,1 easi todas las sierras españolas, 
• ,0s que la vertiente Sur es mucho 
mas agreste que la vertiente Norte, 
Jasi , al verificar la subida por lá 
j|arte de Avila, puede llegarse hasta 
jj1 f^lnibre en cuatro horas en caba-
^erten nueve—, desde el pueblo de 
^andeleda, basta el cual se puede ir 
P0v carretera, y desde donde comien-
a "a ascensión. Aparte de las infini-
bellezas que la Naturaleza colocó 
.» existe esa caza tan rara y curio-
?iue es única en el mundo, 
ar Ti a<|ll?^0s riseos salvajes, entre 
I1 las nieves perpetuas y aquellos 
corosos desfiladeros, vive la cabra 
^tes, que^ está clasificada bajo el 
ore de "capra h i spán ica , " v si 
en «S verdad que en Sierra Nevada 
_J^alRunos macizos del valle del 
Guadiana se hallan cabras de una es-
pecie muy semejante, la especie tipo 
sólo en Gredos existe. Mas la codi-
cia de una parte, y de otra la poca 
eultura de los habitantes de aquel 
país, han sido causa de que la espe-
cié de estos animales, tan hermosos é 
interesantes, disminúyese, hasta el 
punto de que el año 1905 sólo queda-
ban un macho viejo, tres ó cuatro pe-
queños y unas siete hembras. Once 
ó doce ejemplares en total. 
Recientemente se ha repoblado la 
Sierra en forma tan considerable, 
que permitió la cacería que días pa-
sados se verificó. 
El campeonato del mundo de 1911 
se ha celebrado este año en Roma an-
te numeroso público. 
Los resultados fueron: 
Campeonato de velocidad,—Elle-
gard (dinamarqués) ; segundo, Hour-
l ic r ; tercero, Pouchois. 
Campeonato de fondo (100 kilóme-
tros, estrenado por motocicletas.)— 
Primero, Parent, en una hora, 23 
minutos y 59 segundo; segundo. Da 
rra^on, á seis vueltas; tercero, Mo-
rán, á 14 vueltas, 
• E l campeonato de dos millas en 
pista, ha sido ganado por el coloso 
Kramer en tres minutos, catorce se-
gundos. 
Según dicen los periódicos ingle-
ses, ha resultado verdaderamente in-
teresante la exposición del "caout-
ehouc" que se celebró en Londres y 
que estuvo abierta hasta el día 15 de 
este mes. 
A filia han concurrido 25 países. El 
Brasil envió una bola gigantesca, que 
pesa una tonelada ; la Cámara de Co-
mercio de M?naos expuso un " b l o c k " 
que vale 200,000 francos, y otras en-
tidades presentaron curiosidades no 
menos notables. El " c l o n " de ese 
acto fué el nuevo sistema de pavimen-
to en "caoutehouc." que sobrepuja 
en mucho al de madera. 
L O S S U C E S O S 
Dos vigilantes de la S e c c i ó n de Expertos, detuvie-
ron á los individuos conocidos por "Mata 
Mata" y " E l Espiritista", por aparecer autores 
de! hurto de 200 pesos en una casa de comer-
c i e — O c u p a c i ó n de billetes y listines de lotería 
extranjera.---Fallecimiento de un atacado de 
t é t a n o . - - S e c a y ó de una escalera.--Doble 
denuncia. — L e s i ó n grave casual . - -Menor la-
drón A c u s a c i ó n indirecta---En el C a n a l i z o -
Entre asilados.--l-e llevaron la manguera. 
B U E N SERVICIO 
Ayer se presentó en la "Sección de 
Expertos" de la Policía Nacional don 
Vicente González Bazant, comerciante 
establecido en la calle de Oficios nú-
mero 44, denunciando que próxima-
mente á las diez y media llegó á su es-
tablecimiento un individuo blanco pre-
de distintos lugares de la Isla y tres 
billetes de Madrid para el sorteo que 
se verificó ayer. 
Es tándose efectuando el registro 
se presentó Cándido Heredia Ramí-
rez, de España y vecino de Trocado 
ACUSACION I N D I R E C T A 
E l vigilante número 90ti, de la 
Quinta Estación, (rumersindo Ro-
dríguez, denunció ante el oficial de 
carpeta que del escaparate que tie-
ne en el dormitorio de la Estación le 
robaron una capa de agua valuada 
en 26 pesos moneda oficial, ignorando! d0 otra 7'arzuela de i „ . „ i i i . -u „ ! En los intermedio quien sea el autor del hecho; pero 
hizo constar que días anteriores su 
compañero el vigilante número 724, 
Manuel Bustamante, haciendo uso de 
una llave que no era del escaparate 
le sustrajo el club de día, por estar 
de servicio en el teatro. 
Agregó Rodríguez que Bustaman-
te tiene una llave que le sirve á to-
dos los escaparates que existen en el 
dormitorio, 
KX EL CANALIZO 
Felipe Millares López, vecino de 
Zapata número uno, trabajando ayer 
MOLINO R O J O 
Esta noche á primera hora, «e estrena 
la zarzuela de actualidad titulada "La 
venta del casco," obra en la cual toma 
parte principal Eufarnación Quintero, la 
tiple más valiosa de la compañía. 
En la segunda tanda va "Los hombres 
que matan," y para la tercera se ha eleglí 
éxito, 
s nuevos números por 
L a Montellano, notabilísima artista -de va-
riétés que debutó anoche con gran éxito. 
E l lunes, debut de Aida di Gloria. 
El 1EA1R0 EN PROViNCIAS 
M A T A N Z A S 
L a campaña que Alejandro Garrido rea-
liza con tanta brillantez en los teatros 
"Sauto" y "Actualidades," alternativamen. 
te, llega ya á su fin. El próximo lunes se 
despedirá Garrido del culto público ma-
tancero, Y el miércoles reaparecerá en el 
teatro Albisu, de la Habana, 
Hoy, en el Santo, celebra el popular ac-
tor su función de beneficio, con el estreno 
de dos de las más hermosas obras de Mar-
tínez Sierra: "Canción de cuna" y "La 
sombra del padre". 
En ambas, como es sabido, hace el muy 
ro número 63, con un sobre, el cual | dentro de una zanja en el puente co-
se le ocupó, y al ser abierto se vió , nocido por el "Canalizo," se causó 
tendiendo comprarle esponjas en cuya • que contenía la lista de los premios una herida en el pie derecho, que 
operación lo entretuvo algún tiempo, j de ]a citada lotería, para ser impre- j fué calificada de pronóstico menos 1 notable artista otras t a n u ^ 
y que en ese intermedio se presentó ' sa en la lista general que se estaba i grave, según certificación médica, 
otro individuo pidiéndole permiso pa- confeccionando. j El hecho fué casual, y el doctor 
ra hablar por teléfono á lo que aicce-1 T>\jo Cándido que dicho sobre se ; Armas se hizo cargo de la asistencia 
A N T E S C O N T I N E N T A L " 
LA Me , E r ? E T A L E I N S T A N T A N E A 
J t J Q R D E T O D A S . A $2-50 E S T U C H E 
O R . e ^ ' ^ P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
c OBISPO 9 0 , - T E L E r O N O A-ISSO. 
alt. 26-14 Jo, 
m a m 
Harina M p u w A N o 
Alimonto completo para ÍOÍ« NI-
Ñ O S . ANCIANOS Y ÓONVALES-
tJIENTKS. 
HFi V 5̂  NT A en Farmacias y vi-
veres finos. 
C 2008 l 1 
dio, y que después de marcharse éste ]0 ^ un individuo deseonocido para 
se le hizo sospechosa su visita, por lo ' qno so i0 entregara á Soto, 
que practicó un registro y pudo notar j Ambos individuos fueron remvFí-
la falta de doíwientos-pesos en 22 cen-! ^0s a] vjvftc g disnosición del Juez 
tenes y el resto en plata, que tenía 
junto al teléfono en un bulto de pe-
riódicos metido dentro de unas espon-
jas. 
Momentos después de denunciar el 
hecho el señor González, el teniente 
•Nespereira, acompañado de los vigi-
Correccional de la Primera Sección. 
F A L I i E O B I I E N T O 
En la Casa de Salud, pertenecien-
te á la "Asociación Canaria," falle-
ció Avelino Martínez "Rivcro, vecino 
de San Antonio de los Baños, quien 
lantes Enrique y Manuel Rodríguez, | ha,ce días habja i n u s a d o en dicha 
procedió á practicar invest igaciones,^^ de Salud atacado de tétano-ce 
encaminadas á saber quiénes fueran p̂ jí̂ q 
los individuos autores de la sustrae 
ción, las que dieron por resultado sa-
ber lo fueron los blancos Antonio To-
rres González (a) " E l Guajiro" ó 
"Mata Mata" v José Suárez López 
Reyes (a) " E l Gallego" ó " E l Espi-
r i t is ta ." 
Con tal motivo el teniente Nesperei-
ra comisionó á los expresados vigilan-
tes para la busca de los acusados, pero 
sabiendo los vigilantes que el " Mata 
Mata" residía en Concepción de la 
Valla número 35, establecieron una vi-
gilancia en dicho lugar que dió por re-
sultado la detención, no solamente de 
este, sino también la del "Gallego" 
que llegaba allí en esos momentos, ocu-
pándole á ambos sujetos dos paquetes 
que al ser abiertos en esta oficina se 
El cadáver fué puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
SE CAYO DE ÜNA ESCALERA 
Anoche en la casa Galiano númer / i 
62, para colocar unos libros en un 
escaparate, hubo de subirse en una 
del paciente. 
ENTRE ASILADOS 
En <ñ Hospital Número Uno fué 
asistido ayer el asiático Juan Manza-
no, de 90 años de edad, asilado en 
dicho establecimiento, de una herida 
contusa en la región frontal, de pro-
nóstico leve. 
E l lesionado ignora quien le cau-
sara el daño que sufre, por ser cieco. 
Según la policía, el agresor de 
Manzano es otro asilado, moreno 
Claudio Morales, de 75 años de edad, 
quien padece de trastornos mentales, 
el cual le p^gó con una silla. 
E l Juez Correccional del Distrito 
conoce de este hecho. 
L E L L E V A R O N L A MANGUERA 
Pedro Cardona Gómez, empleado 
escalera de mano el blanco Erancis-! y vecino de la calle E esquina á 10. 
co González, el que tuvo la desgracia | se presentó ayer al medio día en la 
de caerse de la misma, lesionándose 
gravemente. 
E l hecho fué casual. 
DOBLE D E N U N C I A 
ticipadamentc puede aujíurársele aendos 
nuevos y envidiables triunfos. 
S A G U A 
\ Luis Escribá tía estrenado con extraor-
dinario éxito, en "Uriarte," "I/a venganza 
de un paralítico," siendo muy «Dlaudido, 
en unión d« Pilar Ramírez, Roselli, Be-
tancourt y Beltri, 
C A I B A R I E N 
Ha debutado, en el teatro de la Colonia, 
la compañía lírica de Matilds Rueda. 
M A N Z A N I L L O 
L a distinsniida actriz Sara Ruiz ha ce-
lebrado su beneficio, en "Avellaneda," es-
trenando "Un poco de música," del actor 
y autor Pepe Casasús. 
R E M E D I O S 
Anuncia su debut la compañía de zar-
zuela del maestro Mauri. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
La mestiza Onelia Bernal y Agui-
rre, de 17 años de edad y vecina de 
Espada número 30, se presentó ayer 
noche en ]a Séptima Estación de Po-
licía, haciendo entrega de un certifi-
Décima Estación de Policía, barrio 
del Vedado, denunciando que des-
pués de las diez d la noche anterior 
le hurtaron del j a rd ín de SU casa una n Por acuerdo' de la Directiva y de ord?n 
vió que contenían doce juegos de nai- oado ra^ico por el que consta haber 
pes españoles, preparados para el jue- sido asi-sti(ía ^ ^ contusión v es-
go á la mala y otros dos juegos de nai- ' ooriaciones epidérmicas en la región 
pes también españoles que por «onfe- ]8teral izqnierda del cuello4 ¿ e pro. 
sión de los detenidos no teman marca 1 ^ . ^ ^ lpve 
manguera de goma forrada de alam-
bre, la cual aprecia en 15 pesos, ig-
norando quien se la llevara. 
ni señal preparada ¡ un saquito conté 
niendo gran cantidad de fichas para el ^ 
juego; un paquete simulando contener 
ciento veinticinco luises y que tiene un 
pedazo de redondo de una cabilla de 
•hierro, 
A l practicárseles el registro en la 
Sección de Expertos se le ocuparon ¡al 
"Oallego" ó " E l Espiritista," un pa-
Manifiesta la Bernal que dichas 
siones se las causó su padrastro 
Fernando Galindo, al maltratarla de 
obra. 
La madre de dicha menor denun-
ció á su vez que ésta hará un año 
próximamente había sido ultrajada 
en su honor por un tal Federico Se-
A L H A M B R A 
En la segunda tanda de hoy va "Arriba 
las tiplrritas ó La. Ley Corona," obra donde 
en el papel de "Tlplrrita" triunfa la gen-
tilísima Margarita Jiménez,, 
En la primera tanda irá, una zarzuela 
del popular Villoch, 
Y en los intermedios, nuevos números 
por Irma. 
Pronto, gran novedad: estreno de la zar-
zuela de palpitante actualidad, del fecun-
do Villoch y música del reputado maestro 
Mauri, titulada "La ataguía del Maine," 
obra que lucirá, magníficas decoraciones 
del gran Arias, el inimitable escenógrafo. 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que se 
saca á pública subasta la provisión de 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para el departamento "José Inclán," de la 
Quinta Covadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en esta oficina á, la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todos los 
días hábiles de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 15 de Septiembre próximo. 
En esta Secretaría se facilitaran mode-
los de proposición á, los señores que lo» 
soliciten, como igualmente se admitirán 
proposiciones á. las indicadas horas, y el1 
expresado día 15 de Septiembre se admi-
tirán también hasta las ocho en punto da 
la noche, hora en que se reunirá, la Direc-
tiva para proceder á, la subasta, en sesión 
pública, ' 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
€ 2190 alt. 13-21 
quete conteniendo 33 luises y 20 cen- ™ o . bodeguero y vecino del central 
tenes que tenía oculto dentro de una M t j e Mana, en Jovellanos, 
media amarrado con la liga. 
Los detenidos, con todo lo_ ocupa-
do se dió cuenta al Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, que conoce de 
este caso. 
B I L L E T E S Y LISTAS 
EXTRANJERA 
E l teniente Ju l i án Domínguez, te-
niendo noticias de que en esta ciu-
dad existía una fábrica de listas y 
billetes de la lotería de Madrid, clan-
destina,, ayer, auxiliado de los vigi-
lantes especiales 1^7, Horacio Pujol, 
y 6&5, M, García, y provisto de man-
damiento judicial , se personó en la 
casa Cristo número 14; sorprendien-
do en el último cuarto á Manuel So-
to Bellas terminando un cliché para 
eí sorteo del 20 d« Julio de este año, 
que le fué ocupado. 
íPracticado un registro en la casa 
se ocupó una resma d^ papel de Opi-
na blanco, cortado y preparado para 
la impresión de listines, cinco listas 
con números y nombres de personas 
D e g r a n i n t e r é s 
p a r a l a s S e ñ o r a s 
No merece l a pena emplear las ho-
ras entregadas á las •costurafi para 
vestir medianamente á vuestros hi-
jos, pues en ' ' E l Bazar I n g l é s , " sito 
en Aguiar 94 y 96 entre Obispo y 
Obraipía, acaban de recibir un esplén-
dido surtido de ropa hecha y la deta-
llan á precios baratísimos. 
Para señoras hay kimonas de tela 
japonesa 'Con franjas de raso color en-
tero á cuatro pesos 75 centavos. K i -
monas mañan i tas estilo persa, a dos 
pesos y las hay de clase inferior a 
$L75. Batas de batista mercedizadas 
con adornos de encajes bordados, a 
$2,75. Sayas imitación á casimir de 
cuadritos negros, blancos y azules, á 
peso. Blusas barat ís imas y en vesti-
dos de señoras y n iñas ; trajecitos pa-
ra niños hay que verlos para apre-
ciar las gangas, pues desde un peso 
en adelante podéis vertir á vuestros 
hijos. "Bazar I n g l é s / ' Aguiar 94 y 96. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n esta Clínica s« cura en 30 días 
C 2015 J1- 1 
LESION GRAVE CASUAL 
Al estar descargando maderas en 
la calle de Aguila esquina á Talla-
piedra, el negro Simón Pestaña Gon-
zález, vecino de Corrales número 
187. le cayó una tabla encima del pie 
derecho, causándole una herida gra-
ve en ol dedo grueso. 
El hecho fué casual. 
MENOR L A D R O N 
El menor mestizo José Quintana 
Benítez, de diez años de edad y ve-
cino de Habana número 158, entró 
furtivamente en el "Rastro Cuba-
no," establecido en Galiano número 
186, sustrayendo de una vidriera 
seis relojes valuados en seis cente-
nes. 
Dicho menor fue detenido en los 
momentos de salir del establecimien-
to, ocupándosele los relojes, por lo 
que fué entregado á la policía. 
DTce el detenido que e] corrió los 
relojes por mandato de un pardo que 
le ofreció dar un peso. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
A PBECIOS MUY REDUCIDOS 
DOMIBGO PROXIMO: 23 DE JULIO 
Saliendo de Villanueva á las 8.30 A. M. 
Regresando de Matanzas á l a s 4.45 P. M. 
P A S A J E S I D A Y V U E L T A 
Primera dase: $ 2 - 5 0 Tercera clase: $ 1 - 5 0 
Boletines y demás informes, en el Departamento de Pasajes de los 
F . C. Unido» de la Habana. 
P R A D O l i e . T e l é f o n o A = - * 0 3 4 t 
c 3175 4-19 
G R A N D E S FIESTAS EN EL 
P I N T O R E S C O BARRIO DE 
C A S A B L A N C A 
E N H O N O R D E S U P A T R O N A L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
D O M I N G O P R O X I M O , 2 3 P E J U L I O 
Procesiones Cívicas y Religiosas. Carreras de Bicicletas. Regatas y otros sports 
Conciertos por la Banda Militar de la Cabaña. Fiiegon artificiales y grandes bailes pdblioos 
S e r v i c i o e x c e l e n t e d e v a p o r e s d e l H a v a n a C e n t r a l , d e s d e e l 
M u e l l e d e E u z á C a s a B l a n c a , c a d a m e d i a h o r a , h a s t a I A . M . 
c 2192 2t-2J lm-2.1 
C O M P A Ñ I A D E A U T O M O V I L E S D E C O J I 
Desde el sábado próximo, 22 de Ju-
lio, habirá un excelente servicio de 
automóviles entre Casa Blanca y C O J I M Á R 
P A S A J E 
P E A T A 
Los a u t o m ó v i l e s saldrán de C A S A B L A N C A todos los dias hábi les á la llegada de les vapores de! H A V A N A C E N T R A L , 
que salen del Muelle de Luz á las 7, 9, 11 A, M. y 2, 4, 6, P. M . — D O M I N G O S : servicio cada hora desde iss 7 A. M. hasta las 
6 p, M.—De C O J I M A R para C A S A B L A N C A saldrán á las 6-30, 8-30, 10-30 A. M. y 1-30, Z-ZQ, 5-SO P. M. Dias hábi les .—DO-
M I N G O S : de C O J I M A R para C A S A B L A N C A cada hora desde las 6-30 A. M. hasta las 5-30 P. M. A d e m á s habrá viajes adi 
oionales cuando haya pasajeros para la H A B A N A hasta la salida del ú l t imo vapor de C A S A B L A N C A . 
C 2176 4t-19—lm-23 
A L A P L A Y A D E M A R I A N A O S I N C A M B I O D E T 
AVISO IMPORTANTE 
T o d o s l o s D O M I N G O S y d í a s d e F I E S T A N A C I O N A L h a s t a n u e v o a v i s o , / o s t r e n e g e l é c t r i c o s d e l 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O s a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e C O N C H A , c a d a 16 m i n u t o s d i r e c t o s 
á la ^ L:A _y c e v ^ r sn de la á C O N C H A . U l t i m o t r e n d e l a P L A Y A á C O N C H A 1 1 - 2 2 P M 
C 2180 4-20 
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• HIDI» I 
H A B A N E R A S 
— Y do anoche? 
— Estuvtí en Alhi.su, ó m á s prai)ia-
üicnlc. pasé por Albisu. laiposiblc por-
mani'is'i- allí. 
— C ó m o ? 
—Por •ol calor y por la gente. 
—Por la gente? 
<—Sí. Como qua no ha l ) ía ni qnio'n 
ütrave.sai';! por los pasillos. Todos ates-
tados. . . ü n a cidrada máxima, como 
i iuiu-a. s in preced'cnte. 
—Siempre se dice lo mismo. 
—No esta vez. Kl público de anoche 
¿n e] bcnelicio cte Palmer excedía á to-
da pon li-ración. Rra desbordante. 
—S-e aprove. hai.A el beneíiciado? 
— De lo lindo. 
— ¿ Y c u á l de los dos, Cid ó Palmer, 
liene más adirtos? 
—Hesp're^ta difícil . 
—Por qué? 
— F i g ú r a t e (pie se ba venido dando 
en esté bnal de temporada el curioso 
caso d" haberse l'oi-mado dos bandas 
que B-e disputan en s impat ías á los dos 
barítonos de Albisu. 
—Verdad 1 
— Entre el púbüeo de mujeres so lia 
IK rho la .!Í\ isi(pii. Vos nn gran contin-
gente declarado partidario de Modes-
to Cid en tanto que otro aclama acalo-
rada mente á Juan Palmer. Y hacen 
basta lo de anoche... 
- Q u é ? 
— A r r o j a r postales á la escena. 
— Postales? 
—Sí; p a r a (pie la.s devuelva el señor 
PaliiKM' con su autógrafo . 
—Es y a el delirio! 
—Nadie ignora las rivalidádQs sus-
citada- entre el públieo de Albisu por 
Bilis primeras tiples. Cusí sangrientas 
llegaron á ser entre Esperanza Pastor 
;• Soledad Alyárez, esa misma Soledad 
<IÍI.' ahora viene para Payret y que oja-
/á eiii-uentre. aunque tardía, una salu-
dable reparación. De otras rivalidades, 
<-n teatros diver.sos, se tienen noticias, 
l'ero siempre por tiples, por actrices, 
en fin, por mujeres. Lo especial, lo que 
ya pica en ridículo, es (pie todo esto 
sea motivado por hombres, por dos ba-
rítonos, que cualquiera de los dos dista 
bastante de ser nn Apolo. 
—Hablemos de otra cosa. 
—Algo de aetualidad ? 
— S í . 
—Pues por el momento no bav nada 
qaie logre saoar á nuestra sociedad de 
bu aburrimiento. Lo únieo qne era una 
distracción constante de las noches ha-
baneras, como los jardines d e Miramar, 
nos lo han suprimido. E s una l á s t i m a ! 
—Pero no se anuncia qne para maña-
na abrirá Mironiar úé nuevo sus puer-
tas0 
— E s o es el hotel y el restaurant. 
— Y los jardines, no? 
— A s í parece. 
— Y á quiénes se refiere Urbano del 
C a l i l l o en una reconcil iación de que 
habla en una de sus úl t imas crónicas. 
— A unos novios del Cerro. 
— L o ? conoces? 
— Y a lo creo. Pero aunque reserve 
V I D A R E Ü G I O S Á 
La Virgen del Carmen 
en Guadalupe 
E l pueblo cató l i co de la l l á b a n a 
conoce ya de años anteriores la sun-
tuosidad como se celebran en el tem-
plo de Guadalupe los cultos á la D i -
vina Madre del ("ármelo, porque con-
burren para su mayor grandiosidad 
la preciosa imagen de talla, obra de 
un insigne escultor español (la reno-
vación de la misma), el adorno d e l 
a l t a r del más depurado gusto art ís-
tico, la espléndida i luminac ión eléc-
trica, el templo, uno de los más es-
paciosos, la presencia en la tribuna 
sagrada de ilustres Obispos, la con-
currencia numeros ís ima figurando en 
el la diversas congregaciones religio-
sas, y la parte musical á cargo de n n 
maestro de renombre en el mundo 
de] a r t e . 
Todos estos antecedentes están íi-
sus nombres, por ahora, es bien sabido 
que sus bodas quedarán concertadas 
para fines de año, 
—Siempre hay gratas nuevas del Ce-
rro. 
—No siempre. 
—Tienes alguna mala noticia? 
— U n a que recibí anoe.he, apenas lle-
gué al Cltíh, de encontrarse enfermo de 
cuidado el coronel Gerardo Pórtela , un 
amigo s impático , decidor y afectuoso 
K'iempre. 
Sabes lo de Troichaf 
— S í . Algo que viene á resarcirnos de 
la clausura de Miram/ir-Gonlrn. E s un 
cinematógrafo que func ionará todas las 
noches, en medio de conciertos al aire 
libre, en aquel poético hotel del Veda-
do. Mañana se inaugura y con el nom-
bre (pie mejor le cuadra. 
— C u á l ? «v 
— Trof charpa rácn. 
— Y q u é hay de bodas? 
—De una, próxima á eclebrame en 
nuestra buena sociedad, habla hoy Lo-
renzo Angulo en 7̂ / Triunfo. Pero ve-
laudo los nombres. Solo dice, respecto 
di-l novio, que ostenta una representa-
ción rdevada cerca de nuestro gobierno. 
¿No c a e s ? . . . 
— Y a lo creo. 
— Y o sé también de una boda que ha 
de celebrarse el junes ante los altares 
de la parroquia de \iuadalupe. Boda 
muy privada. No se publicará nada 
hasta después de celebrada. Solo me 
B I ilantaré á decir que la novia, h i ja de 
Manzanillo, es una l indís ima señorita, 
— X o hay más bodas? 
—La.s de Agosto. Sábese 'de tres muy 
s impáticas que han de celebrarse el mes 
próximo. Una es la de Carmen Aróste-
gui y Ernesto Longa y Aguirre; la 
otra-, la de Serafina Coca y AnfiJh F e r -
nández Gobcl; y la tercera, la de Chón 
i Tejera, la espiritual hija del poeta, y 
Alfonso Forcade. 
— Y n ingún ehismecito?. . . 
— L a mar! 
—Porque no los públ icas? 
—Pornue la mayoría vienen de las 
temporadas, y la experiencia, sabia 
maestra en todo, nos tiene demostrado 
que muchos de esos amores tienen1 la 
consistencia y la duración de una nube 
de verano. A d e m á s . . . 
—Qué? 
—Qne á veces se confunde y se toma 
por amor lo qne no ha pasado de u n 
mero f l i r t . 
— E l f l i r t , :qué delicioso! 
—Como todo lo míe no compromete, 
no obliga, no deja hue l l a s . . . 
— E r e s partidario? 
—Como nadie. 
— Y por qué? 
—'¡Es tan dulce!. Alf?o. sin llecar al 
amor, qne parece el ensueño de nn 
sr.>pño. . . . 
—Concluyamos. 
—Pero no «in darnos cita para la 
función de esta noche en Albisu, que 
es de moda, ^on El soldado de choco-
¡ale en el cartel. 
rkrict-k F O N T A V T L L S 
jos en la memoria de los fieles devo-
tos de la S a n t í s i m a Virgen del Car-
men, y este año, como en los ante-
riores, acudirán al templo de Guada-
lupe á renovar el homenaje de su 
d e v o c i ó n , á la que es car iñosa madre 
de los lumbres. 
L a camarera señor i ta Carmen Cam-
pos, que durante el año acude en pe-
regr inac ión á recoger limosnas para 
celebrar sus fiestas, merece entusias-
tas elogios, por la manera grandio-
sa como las lleva á efecto. E l pró-
I ximo domingo es el - designado 
¡ |\ara tributar cultos á la Sánt í -
¡s ima Virgen, ce l ebrándose estos á las 
¡ nueve de la m a ñ a n a . Oficiará el Pa-
I dre Caballero, c a n ó n i g o de la Cate-
dral, ocupando la cátedra del Espí-
ritu Santo el elocuente orador P. E n -
rique A. Ortiz. doctoral de la misma 
sania iglesia. 
(Jna tmírida orquesta, compuesta 
de elementos valioso^, entre estos los 
violinistas J o a q u í n Molina, L ino Cos-
cül luéla , el notable flautista "Ramón 
A costa, Mart ín , Cruz, Fresnedo, RÍ-
vera, el violoncellista Antonio Mam-
po, y los notables cantantes Jaime 
Ponsoda, Carlos F e r n á n d e z Angote. 
iGonzález, Mareo, Roig y Sandoval; 
in terpretarán hermosas creaciones de 
carác ter sacro, bajo la direcc ión del 
a c a d é m i c o y maestro Rafael Pastor, 
miembro de la de. Bellaa Artes de 
Franc ia . 
E n su día daremos cuenta de los 
cultos que con esplendor inusitado 
han de celebrarse el domingo próxi-
mo en el suntuoso templo de Guada-
lupe. 
La fiesta de Santiago 
en "La Benéfica" 
Lunes 24 de Julio, á las 7 de la noche 
Rosario, Le ian ías á tíos voces por 
R. Ca lahorra; Salve por ISíarianO 
Garcft,; Himno á S á n t i a g o , por R, 
Rospar. terminando Cpñ La Despedi-
da, por M. García. 
L a parte musical será desempeña-
da por un coro de ocho señor i tas y el 
armonium estará á cargo de la lau-
reada profesora señora dnana Valles 
de Pérez Gom. 
i Martes 25 de Julio, á las 10 de l a 
m a ñ a n a . 
Misa y paneg ír i co del Santo Após-
tol, por el entusiasta hijo de Santia-
go de Compostela, P. A n d r é s Lago, 
c a n ó n i g o de la Catedral de la Haba-
na, doctor en Teo log ía y profesor de 
Sagrada Escr i tura . 
Durante el Santo Sacrificio los 
R . R . P.P. Paules Izurnaga y Hacas-
coa, a c o m p a ñ a d a s en el armonium 
por e'l P. ,Roldan, dominico, organis-
ta de la parroquia del Vedado, inter-
pretarán las composiciones musicales 
siguientea: 
Ia.—"Bendita sea tu 
y dúo, por M. Monje. 
2*.—^Bove Pastor ," 
por C. Benito. 
3*í—"Tu eres mi s a l v a c i ó n . " solo 
y dúo, por L . Bordess^. 
4*.—"Himno á Santiago." distinto 
«iel que se cantó por la noche. 
[|S] principio de las fiestas se anun-
ciará con repiques de campana. 
L a capilla estará i luminada con 
luz e léctr ica . 
No-es necesaria inv i tac ión particu-
lar. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDAGION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA GARO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFOMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M i l dosciencos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s pa lmar ia de que nuestro b a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 1998 31, i 
} P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
| 7 9 , C T R E I U L Y 7 9 
Hemos recibido un nuevo surtido de sombrillas en co-
v lores de novedad. 
| (AZUl-REY, VERDE-RUSO, AZUL-PASTEL, CARMELITA-fRESA) 
j . Somtinll^ iilaucas liordades para P laya-So in l i r í l l a s k Niñas 
t^ZlZ^I l^ 7* T E L E F O N O A 
C 2132 4t . j» 
puroza," solo 
solo y dúo, 
N A C I O N A L 
" L a doncella de mi mujer," que tan en-
t u s i á s t i c a m e n t e fué recibida anteanoche 
por el selecto público que llenaba el N a -
cional, volverá, hoy á, deleitarnos desde la 
escena de este nuestro c lá s i co coliseo. 
E l que quiera, pues, reir durante un par 
de hoiae, ya sabe: " L a doncella de mi 
mujer" nos eipera esta noche, de nueve á 
once, en el Nacional. 
X o nos pesará la visita. 
Luceño y Reparaz han hecho un verda-
dero derroche de sraCiá en obsequio á es-
ta "doncella," que, desde Par í s , nos viene 
para nuestro so'.az. 
E s una doncella deliciosa. 
Y e c o n ó m i c a : por un peso nos ofrece to-
óos sus servic ios . . . e scén icos . 
Con entrada y luneta, 
M a ñ a n a , sábado de moda, reestreno de 
"FranciUfth". 1 
Bl dominfio, por la noche, " E l loco dios". 
P r ó x i m a m e n t e daremos todos los detalles 
de la gran temporada de zar/.uclM que se 
avecina y que- tanto interés ha despertado 
en la Habana. 
A L B I S U 
(Había interés por ver á Palmer desem-
peñando un cometido que el públ ico se sa-
be de memoria después de tantas represen-
taciones de " L a viuda alegre." Est-i guio 
aliciente hubiera bastado á darlo una bue-
na entrada, ai el joven barítono no conta-
se nutrido frupo de admiradores en el pú-
blico que á diario acude al coliseo de la 
opereta. 
PJntre unos y otros llenaron totalmente 
el teatro, uno do los dos factores que in-
tefran la asp irac ión de un actor en su 
noche de beneficio. 
Cuanto al éx i to obtenido, puede estar 
satisfecho Palmer, pues su conde Danilo 
obtuvo acogida entusiasta y los aplausos 
menudearon en los distintos pasajes en 
que la obra exl^'e del artista el relieve ne-
cesario al personaje que interpreta. 
E l triunfo de Palmer, por lo tanto, puede 
contarse en el doble sentido art í s t i co y pe-
cuniario, que no es poco conseguir para 
quien ha tenido que luchar con figuras y a 
arraigadas en la mente del público. 
Terminada " L a viuda alegre," s? estrenó 
el apropós i to titulado " E l doctor Palmer," 
escrito expresamente para el beneficio del 
protagonista por el señor Eduardo Julia. 
T r á t a s e de unas cuantas escenas gra-
c ios í s imas , jugadas hábi lmente por el a u -
tor que pone en lucha los deberes profe-
sionales y los sentimientos del corazón. 
E s t a lucha provoca situaciones muy c ó -
micas que el público a p l a u d i ó - s i n reser-
vas, acreditando al señor Ju l iá como r a -
pacitado para cultivar el campo escén ico 
con sobrados t í tulos para alcanzar triunfos 
mayores y positivos. 
Nuestra fe l ic i tación al autor y al feliz 
intérprete del doctor, enamorado por mitad 
de una mujor y de su profesión. 
L a velada de anoche, en resumen, fué 
agradab i l í s ima y el beneficiado l lenó am-
pliamente su cometido satisfaciendo al p ú -
blico que tan calurosamente hubo de aplau-
dirlo. 
P a r a esta noche, ú l t imo viernes de moda, 
"Bl soldado de chocolate". 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
E s t a noche celebra su debut el famoso 
transformista hispano-ruso Toreski . 
Nos presentará un espec tácu lo tan culto 
como ameno, y sumamente original. 
Y bien podemos augurarle al gran T o -
reski un nuevo triunfo que podrá añadir 
á la ya larga serie de los obtenidos en 
los principales teatros de Europa y de 
América . 
Efe aquí el programa de esta noche: 
A las ocho y media.—Dos preciosas pe-
i l íenlas , e s t renándose la titulada " E l ase-
sinato de Lincoln". L a ingeniosa obra de 
transformismo " E l Restaurant Cosmos" y 
el "couplet" '/.Qué es un beso?" 
A las diez.—Otras dos pel ículas , el acto 
transformista "Cien francos," y el couplet 
"Pepa". 
Luneta, por tanda, 20 centavos. 
Galería , 10. 
M A R T I 
Se estrena Iioy, en la segunda tanda, el 
sa ínete cómico- l í r i co , en un acto y tres 
¡ cuadros, original de Rúper P'ernánd^z, ti-
¡ tulado: "Sangre Gallega," donde se can-
tará una alborada del inmortal Curros E n -
ríquez, con m ú s i c a del maestro Chañé, 
j Además , se cantará una bonita parodia 
de la canc ión " E l soldado". 
E n la segunda tanda, el sa íne te melo-
dramát i co " E l castigo de su culpa," de G a -
rrido. 
E n la tercera, " E l negrito. Indio pal-
mista." 
E s t a noche no se cabrá en Martí. 
C I N E M A T O G R A F O 
(estreno), L a pequeña Vizcondesa, P i s a 
(Ital ia) , E l verdadero amigo. Hermenegihla 
la modistilla, L o s bandidos (primera par-
te). Los bandidos (segunda parte). L a pe-
queña Vizcondesa, Porqué dejar las tinie-
blas. 
Solo cuesta la entrada con luneta, por 
tarda, diez centavos. 
E l domingo, á las dos y media, gran 
m a ü n é e . 
S a l ó n N o r m a 
E n este elegante y favorecido salón, se 
exhib irá hoy una gran colecc ión de pe l í cu-
las, entre las cuales figuran dos estrenos. 
P r e p á r a n s e grandes novedades. 
M e r c a d o M o n e i a r í o 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P A Y R E T 
E s t a noche se exhibe en Payret el es-
pectácu lo de cine y varieda les combinado. 
Precios, los de costumbre. 
E n las tres tandas que ofrece hoy este 
fresco y favorecido salón de Prado y V i r -
tudes, se exhib irán las siguientes pe l í cu-
las: 
Tontolihl enamorado. L a pequeña V i z -
condesa (e:.tj-eno), Amor y queso, E l ho-
nor del soldado. Rivalidad y valor. L a s tres 
princesas moras, Porqué dejar las tinieblas 
E d . P L f ^ M T E : 
B L A N Q U E A 
,yCDN5ERVAELCUTI5. 
C 1924 alt. 18-3 
R E G A L " 
G R A T I S 
' [ u n a p r e c i o s a l e o p o l d i n a á t o d o 
y e l q u e c o m p r e u n p a r d e e s t e 
' f a m o s o c a l z a d o 
GRAN VARIEDAD EN tSTILOS 
y s. ig 
T e l e f o n o a i 7 i | 
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Calderi l la (en oro) 
O "O amerieano c o » -
tra om e s p a ñ o l . . . 
Oro amerioano coh-
tra plata española 
Centenes 
Id. en caniidade>s... 
Lnisea 
I d . en oajitiiades.. . 
K l peso amer iean» 
en piatM e N o a ñ a l a 
C A M B I O 
Jul io de 1911. 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% V . 
97 a 98 V. 
11.0% á l l f % P . 
10 K A U V. 
á 5.;>4 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en piara 
é 4.20 en placa 
1-10!% á i-11 T. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 21 
Precios pagados hoy por IOÍ si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de olivas. 
E n latas de 2:] Ibs. qt. $14.1/4 á 14.'2 
E n latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
E n latas de 4VÍ> Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. c íase caja á 11.ÜU 
Ajos . 
De Murcia 20 á 22 cts. 
.Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.-50 
De canil la nuevo . . . 3.70 á 4.Vi 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.% ^-Vi 
Almendras. 
Se cotizan 34.00 á 35,00 
Bacalao 
Noruega á 11.00 
Escoc ia 9.% á 10.00 
l i a 11 fax ^tabales . . . . Xo hay 
Robalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del P a í s X o hay 
Is l eñas 25 á 26 rs. 
Fri jo les . 
De Méj ico , negros . . ó. .1^ á 5.V> 
Del país á 5.00 
Planeos gordos . . . a 5.00 
Jamones. 
Ferr i s . quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á l l . 1 -
Arl i f i c ia l 10.V- á Í Ü M 
Papas. 
E n sacos del X ó r t e . . . No hay. 
En barriles del Norte . T.1^ ; 1 .% 
Del P a í s (piintal No ha!. 
i s l eñas quintal . . . á 5.Y2 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tintos pinas, searún 
marca . . . . . . . 74.00 » 76.00 
B O L S A 
COTIZACION OE VALORES 
ftB R E 
BlVletes del Ban^c Español ae 
Plata española contra oro 
^ ^:ts á 98H eSPaftol 









Empr^stit^ de lñ Ropúbllc» 
de Cuba 
>< ni roa a« CUD»,' 
Deuda Interior 
ObllKüc'oiies pnmeru hlpoif,-
ael Ayuntamiento d« la 
Habana 
OoitKucxMie» «cKu-.aa hipo-
leca del Ayuiuamiento de 
la Habana 
OMl»rnci>»ii ;*i lilpotecariaB p". 
C. dt Clenfuesos ^ 
clara 
id. Id. «jegrunda 1<S 
lu. primeia id. Ferrocarril da 
CalbarSén 
Id primera Id. Gibara 1 Hol-
guln 
Bonot. hipnf era rios de la 
CnmpailTr <1e Ons v ÍCIeo-
tr lc láad de la Habana. . . 
Bonos de ;« Maimi-u íCloc-
tr!<- Rallway'a Co (en cir-
c u l a c i ó n ) 
Oni.fc'.n'inneM sren'nlwB (»»*«•• 
n*ti"as) coiiíi'ílldndai» d», 
los F . C. U . de la Habana, 
riónos Je iti Compaioa ae 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de* 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eonos de la KepObHea de 
Cuba «mltldoB en 1896 % 
1897 
Bonos secunda hipoteca de' 
Tbe M a t a n z a . ) W a t e « 
Woks , . 
Id. hipotfecarios r?ntrBl axu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"CovadonRa" 
Oblljcacnneí' Grles Conso-
"Idarbi- dt» fiar y 'elec-
tricidad 
EnVTr-Slr;:, fl iPí fte-.^l/.f^a 
de Cuba, I S H millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Fjr»̂ y>o EsiiaOol le >a Isla a» 
C u b a 
B-». Aicrlcoia de huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . . 
Banco Cuba 
CompaAfn dt 7?rrocarrllea 
Un-dos df la Habana y 
Ah.i-iCep-jH ! f R^cla Uml-
Ca. ivlfrotnc». le Sar.'.lagro do 
Cuba 
i.VjTn,.Kftl* del F e r r o r a i r l l del 
Oeste 
-ODii.añla Cubana Central 
Hailway'g I.lmlced Prete-
ridos 
Id. id. (comunes) 
Ferr"carrO de ' j ibara & Hol-
gruín 
Comi'Añfg Cubana de Aluna-
b-ado de Gas . 
r.-.r 1, Electri-
cidad de 'a Habana. . . . 
Dlm.e . . . i,. Haoana Prefe-
rentes 
Nueva FAbrlca de Hielo. . . 
.. • o m . o h ta H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
Uompaflfa de OouBtrucclo-
nes, Reparacfonea y S a -
neamiento dr Cuba. . - . 
Compañía Havnrr. üjleetrlc 
-vavr Co. (p i erer»o-
tes) V • H 
C a . id. id. (comunes) . .mP 
f omuaf l í i Anón ima de Ma-
tan rae 
Compañía Alfilerera Cubana, 
i Compañía Vidriera de Cuba. 
1 láii'a n-if ua SAIIOU 
Sptrltü^ 



























Ca Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial '5 n 
Fomento Aurario 96 l"» 
Banco Territorial de Pnba. . 159% ^ 
Id. id. Beneficiadas 25% 2' 
Habana, julio 21 de 1911. 








P R E V E N G A S E D E L C O L E R A 
r 
L o m á s importante para evitar ese terrible azote es mucha ^ 
higiene personal y en el hogar, y ordenado sistema en los ali- ^ 
y mentos, procurando no tomar agua que no sei. de absoluta con- ^ 
fianza. V* 
Recomendamos para eso el uso del ao-ua mineral natural V 
I 
t 
embotellada en el mismo manantial que le da nombre, cerca de 
Nimes, Franc ia , por un procedimiento que le hace conservar ^ 
gas natural. Su notable pureza orgánica la hace ta-n recomen- y 
dable para la mesa, que en Inglaterra se ha e n s e ñ o r e a d o por oom- y 
p k t c del consumo del país , pues facil ita la d iges t ión admira- | | 
blemente. ^ 
P í d a s e en todos los establecimientos de v í v e r e s finos, farm»- ^ 
% 
t 
* é P E R R I B R " 
r 
• T 
cias. restaurants, etc. 
De venta al por mayor y menor en L A V I Ñ A , Reina 21; \ 
R E S T O Y Y O T H E G U Y , O R e i l l y 22 y R E O A L T Y L A U R R l * - ^ 
T A , Obispo 2. . • »/ 
C 2193 
A A ^ A A A Él 
— E s c u c h a : te habla T E T E . . . ¿Me oye 
—Sf. Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
traeme de C A S A D E WlLSON—Obispo 52-a lgunas cajitas, 
que quiero escoger; de los úl t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
'i 
— ¿ L o s jabones' 
, f-riGNE'-'l' 
— l A h l Como quieras, pero tráelos de piQR PE 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , r ^ 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más m» gu8t 
lo suaves y agradables. 
•• ¿híffóN í 
— T a m b i é n , sí. Pero no mo traigas ^ n p 8 MO' 
F E M I N A . Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D ^ . . . ! 
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ah! ¡0ye ' , ^ je 1^ 
Trao también de C A S A D E W I L S O N una b'""* 
H O R N I M A N , clase E L M E J O R . . . 
— ¡¡Good byc. dear l ! 'v ^ y «yi w-w 
